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L E C C I O N E S E L E C T O R A L E S 
LOS CATÓLICOS BELGAS 
LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES 
Le firme, con tiempo y sistemáticamente. 
JS/ú el n ú m e r o de Julio de la Revista So 
cial Uislyano-Americana, que publ ica la 
'Acción Social Popular, hemos le ído u n 
interesante a r t í c u l o sobre las ú l t i m a s 
elecciones en Bélg ica . 
ICl ar t iculis ta , M : Verhoost , al anali 
zar las causas del t r iunfo de los ca tó l icos 
nos e n s e ñ a c ó m o se preparan y c ó m o se 
ganan unas elecciones, i n s t r u c c i ó n de que 
a n d a v o á bien n e c c i i í a d o s por estas t ie 
i r a s . 
N o es preciso que á estas alturas vo l 
vamos á exponer el é x i t o de los belgas 
<?n las elecciones del 2 de Junio, é x i t o 
que supunemos harto conocido de nues-
tros lectores. liaste recordar que el par t i 
<io ca tó l i co g a n ó 126.24S votes, mientras 
que todas las oposiciones reunidas sólo 
g í inaroi i 30.587; que en la C á m a r a de 
los dqHUados, el part ido ca tó l ico au 
i n e n i ó su m a y o r í a á 16 votos, -quedando 
e n la actualidad • compuesta la C á m a r a 
'de IOÍ diputados ca tó l icos . 44 liberales, 
39 socialistas y 2 daensistas, y que en 
•el Senado, los ca tó l icos , que t e n í a n antes 
<le la e lecc ión 83 senadores, ahora tie-
nen 93. 
E l t r iunfo de nuestros hermanos de 
B é l g i c a fué, pues, en toda la l ínea . l o - , 
liberales quedaron, á consecuencia de esta 
e l e c c i ó n , no sólo profundamente quebran-
tados, sino divididos , d iv is ión que p c n l u 
r a r á muchos a ñ o s . Todo hace presagiar 
que en Bélgica e l Gobierno ca tó l i co v i 
.virá lar>»o t iempo. 
Vamos ahora á lo que á nosotros nos 
interesa. 
¿ A q u é se d e b i ó el t r iunfo de los cató-
licos belgas? ¿ C ó m o se prepararon para 
l a lucha? ¿ Q u é procedimientos siguieron? 
¿ S o n és tos aplicables á E s p a ñ a ? 
H e a h í la c u e s t i ó n . He a h í el fruto 
que debemos sacar de las famosas eleccio-
nes del 2 de Junio , sobre lo que tanto han 
hablado los diarios y revistas ca ló l icos 
<lel mundo entero. Con r azón se han ocu-
pado en ellas, porque la citada fecha re-
presenta una pí ig ina gloriosa para .núes 
t r a Madre la Iglesia. T a m b i é n la Prensa 
- c a t ó l i c a e spaño la se o c u p ó á su tiempo. 
Pero nj) hemos recogido el fruto n i saca-
t í o la moraleja. Los ca tó l icos belgas han 
obtenido 101 diputados, y los catól ico? 
e s p a ñ o l e s muchos m á s , como á diar io se 
dice y como sin duda lo somos, en m\?. 
CáiiKiiM mucho m á s numerosa, venimos á 
tener la déc ima parte de representantes. 
E l t r iunfo de los belfas debiera ha-
Ijernos avergonzado. 
rVolvemps á preguntar: ¿ A q u é se de-
be ese . t r iunfo y q u é podemos aprender 
t u él 1<)S ca tó l i cos e s p a ñ o l e s ? 
¡El autor del citado a r t í c u l o -de la Rc -
fista Social, en tres l íneas , expone la cau-
ca de tan singular suceso: 
«í.o.v catól icos hemos ganado las clec-
r.iones—dice—'porque se ha Irabaiaáo de 
F I R M E , C O N T I E M P O v S I S T E M A -
A T I C A M E N T E , el cuerpo electoral.n 
De (irme, con tiempo y s i s t emát i ca -
diente. A h í - e s t á todo el secreto. 
A s í se prepararon los belgas. 
N i m á s ni menos que nosotros, los ca-
t ó l i c o s e spaño l e s , que vivimos compiela-
y.icnte ajenos á que estamos en tiempo de 
p e r s e c u c i ó n contra la Iglesia ca tó l i ca ; per-
secuc ión so-lapada, cuando la pradencin se 
l o aconseja á nuestros enemigos, pero que 
no cesa ni un solo día—nadie se haga i l u -
siones;—ajenos á que el golpe morral nos 
ha de venir de alguna ley votada en Cor-
tes, á que no tenenics suf ic ieníc n ú m e r o 
fie representantes para defender nuestra 
te, á que no los tendremos minea mie: -
tras no organicemos el cuerpo electoral 
y , en fin, á que no le organizaremos si no 
es trabajando de firme, con tiempo y sis-
temát icamente . 
N o nos cansaremos de repetir lo, porque 
fio e s t á en dar cada día un manjar nuevo, 
sino en guisar de dis t in to modo este ú n i -
co, que es el que necesitranos los eatól i -
tos e spaño l e s para reponernos de la en-
(ermedad que padecemos. Y ĉ l manjar es 
acc ión social y acción po l í t i ca . N o discur 
sos ó a r t í c u l o s sobre temas sociales ó p o l i 
t icos--que és tos , en tanto, s e r á n buenos 
solamente en cuanto muevan ó arrastren á 
los oyentes ó lectores á hater algo efi 
caz,—sino acción social y acc ión po l í t i ca 
Es decir, o r g a n i z a c i ó n en ambos campos 
V e n í a m o s hablando ahora del terreno 
po l í t i co , c o n g r a t u l á n d o n o s de lo bien que 
10 han hecho los belgas 5' l a m e n t á n d o n o s 
de lo mal que lo hemos hecho, que lo es 
tamos haciendo y que lo vamos á hacer 
nosotros cuando nos llegue nuestra vez 
Porque prevemos lo que va á pasar. 
Dentro de seis ú ocho meses—no puede 
ya tardar m u c h o — a p a r e c e r á en la Gacela 
el decreto convocando á elecciones gene-
rak*s. Para la inmensa m a y o r í a de los ca 
tól ieos . el decreto no t e n d r á m á s trascen-
dencia que el suelto en que publ ica el 
Ihario Oficial las observaciones a tmos fé -
ricas. ¡ Como si con ellos no fuera níida 
En algunos sitios, donde se ha trabajado 
algo m á s ó donde ha sido m á s activa h 
propaganda, la p rox imidad de las eleccio 
ives d e s p e r t a r á la e n e r g í a de algunos, que 
se p o n d r á n en movimiento , h a r á n algunas 
visitas, r e u n i r á n una Junta provisional 
b u s c a r á n un candidato—el pr imero que 
se preste á serlo, sin reparar en si tiene 
condiciones oratorias, n i vista polít ica^ n i 
si Dios le l l amó por ese c a m i n o , — p e d i r á n 
votos á destiempo, cuando todos es tén 
ya comprometidos, y como se encontra 
r á n á ú l t i m a hora con que no tienen d i -
nero para los gastos de la e lecc ión , n i 
quien los proclame el candidato, acorda-
r á n la v í spera ret i rar le , sembrando una 
vez m á s el desaliento y la desconfianza 
entre los soldados de fila. 
Todo lo mismi to , lo mismi to que en 
Bélgica . 
A s í nos luce el pelo. 
N o se diga que exageramos. Pues q u é , 
¿110 estamos ahora mismo en época de 
elecciones? ¿ N o hay vacantes cuatro ac 
tas, y no e s t á n ya convocadas las S e c -
cionen de dos, y se anuncia para plazo 
p r ó x i m o la de las otras dos? ¿ Q u é hace-
mos los ca tó l i cos? ¿ Q u é hacen los repu-
blicanos? Ix)s republicanos, eligiendo sus 
candidatos, lo mismo para M a d r i d que 
para Sevilla, y a p r e s t á n d o s e á la lucha. 
Los ca tó l i cos . . . no lo sabemos. Nos los 
ñ g u r a m o s : en a l g ú n delicioso punto de ve-
raneo, c ó m o d a m e n t e sentados al fresco, 
hojeando la Prensa del d í a ; y nos supone-
mos que, horrorizados al le-er ta despiada-
11 conducta del Gobierno con los e m i g r á -
i s porlufueses, ó las ú l t i m a s procacida-
des de los republicanos, ó la descarada 
consp i rac ión eontra la M o n a r q u í a e s p a ñ o -
la y aun los barruntos de alguna intento-
na de revo luc ión en plazo p r ó x i m o , ex-
c l a m a r á n : 
—Pero, ¿ a d ó n d o vamos á parar si se-
guimos por este camino. . .? Esto no es 
t iob ierno , n i q u i é n tal v ió . . . Esto no pue-
de consentirse-;.. 
1 \ ; 1 no h a r á n nada por evi tar lo . 
Eii historia de siempre. 
Por la, Prensa y per noticias particula-
res .-> ¡i•ciño.-» el pés imo efecto que ha can-
sadp en Roma el dictamen emit ido por la 
Comis ión que enliende en el proyecto de 
ey de Asociaciones. 
Ot ra cosa h a b r á impresionado m á s en 
Roma, seguramente. 
L a pasividad de los ca tó l i cos . L a i n d i -
erencia con que han recibido la publica-
ción del dictamen. E l desamparo y la i n -
dcfvns ióu en que dejan á la Santa Sede. 
Porque en Roma esperaban que renecio-
1 á r a m o s del letargo en que c a í m o s pasad.) 
e l 2 de Octubre de 1910. 
A s í lo pianifiestan, entre otros per iód i -
cos, l a t l n i t á Catól ica, cuyos s ó u los si 
guieutes p á r r a f o s : 
aE^ un nuevo reto, ó, por lo menos, una 
rcuovacióii del antiguo, lanzado contra V> 
conciencia católica española , que, contra la 
brutal provocación contenida cu la enun 
eiációu de su programa, reacciona cou to 
das sus fuerzas, con el entusiasmo que de 
mostró su alma generosa en la memora ble 
jornada del 2 de Octubre, cuando toda la 
nación Se íevantó protestando contra lafi in 
tenciones del Gobierno, en manifestacioms 
tan numerosas como entusiastas, que no 
dejaban duda sobre lo que icclamaban la 
conciencia y In voluntad de la nación. 
• Nosotros creemos que los calólicos espa-
ñoles reaccionarán ahora y protestarán has-
ta contra el informe de la Ci»nisión paría-
me ntiiiut, texto lleno de hipocresía , en ci 
qfie se habla de tolerancia y hasta de con 
eordia.» 
Pues no, s eño r . A q u í no ha protestado 
nadie. 
Sin embargo, digamos, en honor de la 
verdad, que de provincias nos escriben 
muchos amigos, a l e n t á n d o n o s á continuar 
en la c a m p a ñ a que hemos emprendido y 
ofrec iéndose generosamente á cont r ibu i r 
á ella. 
Todo este calor latente hay que mani -
festarle. 
Vadeamos á una c a m p a ñ a popular; pero 
con t ác t i ca ; no l i m i t á n d o n o s al m i t i n , á 
la protesta, á la m a n i f e s t a c i ó n , al a r t í cu lo 
vibrante, sino sirviéndonexs de todo ello 
para la lucha electoral, que es donde reci-
ben los Gobiernos y los partidos leccio-
nes que ñ o o lv idan . 
Las otras se les pasan pron to y no sacan 
provecho. 
CAÜ5ERJE pARISjEN 
S i g u e n l o s 
C o n g r e s o s 
E l mipistro de f a r i ñ a y los generales Ba-
záu y Oueiela asi.4tieron al espectáculo 
bordo del torpedero Halcón. 
Ho aquí él resultado de las regatas: 
Balandros de siete meWos. Primer premio, 
Cliinta- segundo, i'.iratda 2.0 (patroneado 
por el Rey), y tercero, Santander. 
balandros de seis metros. Primero, MomO; 
segundo, Asphodol, y tercero. Pitusa. 
Sonderclasse. Primero, Dóriga; segundo. 
Chonta; tercero, K i k i r i k i ; enalto. Paquete, y 
quinto, Lvchana. 
A las once se lia inangmado con grandísi-
ma animación la Kxposición de ganados, prc 
?e i i l á i idose hermosos ejemplares. 
Va lio haj' billetes para h' cOTnda de to 
ros. 
EN SAN SEBASTIAN 
E l S a n t o del Inffantito. C u m p l i m e n t a n -
do á la R s i n a . E l Rey á I n g l a t e r r a . 
SAX Sr;r-ASTrÁN 25. 21,40. 
líl Sr. Navarro Reverter subió esta ma-
ñana á Mirañia i , por ser hoy el santo del 
Infautito Don Jaime, cumplimentando á la 
Reina madre. 
Despitási cónféreneió cou el Sr. García Prie-
to. ICste ha recibido noticia^ del pa.-u de la 
Reina Doña Victoria p^r Taris, á las bcltO de 
la n iaüaua . 
muy probable (pie ol Rey vaya dos ve 
ees á íuglíl terra en Agosto, antes cpie se ce-
lebren las áuuiiciadas retintas de Bilbao. 
• O • «ñatoca 
POK ' n - X K C . K A r u 
PKKJN 25.' 
La Cániava cliina recba/,.i los candidatos 
propuestas por Yau-Shi Kaen, y el Ejercito 
lia amena/^ido cou intervenir violentamente 
en la contienda. 
•BÉMIHÉB» • © • 
DESDE FALENCIA 
L a V e r d a d e r a 
d e m o c r a c i a 
Va se van cerrando los Parlamentos, pero 
en cambio, se abren muchos Congresos, 
mo el Congreso eugénico que va á celebrar-
se en Londres. 
Los Congresos, en general, son reunio-
nes de gentes que se improvisan represen-
Lnnies de algo, y qzte, en calidad de tales, 
se entretienen pronunciando discursos de 
los cuales no sale nada en limpio, ni puede 
saíir. 
Hay Congresos á plazo fijo, como el Con-
greso tadical-socialista y el Congreso socia-
lista. Los congresistas se reúnen, peroran, 
discuten en serio las cuestiones, van á la 
taberna, comen, beben y luego se VOn to-
los á casa tan satisfechos de haber hecho 
a.go. 
Y hay periódicos que se ocupan grave-
mcnie en seguir el liiío de los disctirsos de 
estos Congresos y en darles importancia 
on la publicidad de todos los desahogos 
de gentes desocupadas. V hay lectores que 
sigzicn también atentamente el curso de ta-
les debates, y acaban por creer que va á 
Lambiar la faz del inundo. Y vo se atreve 
uno a reine cuando topa con nn señor que 
le dice: «¿Sabe usted que los del Congreso 
radical-socialista se han separado sin to-
mur n'nguna decisiónt'» 
, NaturaíñiénteJ S i se adoptaran conclu-
siones quedaría cenado el debate, mientras 
jue de esta manera la . puerta queda nada 
m á s que entorilada, y luego vuelven los 
Comí re sos futuros á abrir la discusión. No 
í O n v i c n e que se resuelvan las cuestiones. 
¿Qué iban á hacer los congresistas del por-
venir si los de -cihora se creyeran autoriza-
dos á decidir atgo? 
Pues bien; ahora 3M á celebrarse en Lon-
dres un gran Congreso eugénico, es decir, 
un Congreso de gentes tan desocupadas y 
ociosas, que han tenido tiempo para dedi-
carse á profundizar en la ciencia eugénica 
que es la ciencia de moda. 
Qué quieren, qué buscan, qué pretexto 
tienen pera reunirse en Londres todos fos 
Eugenios del globo? Porqtie así habrá aue 
llamar á los doctores en ciencia eugénica , 
novísima quisicosa sociológica, cuyo fin rs 
la mefora de ta raza humano. 
¡Pobres sabios, que ignoran que no hay 
más ciencia eugénica ni ciencia más eugé-
nica que ol catecismo de la Doctrina cris-
tiana! 
E C H A U R I 
Pafa, 20 de Julio. 
• » 9-* ^ — — — 
l a t o r n a d a r e o i a 
EN SANTANDER 
ElSisa á b o r d o . L a s r e g a t a s . L a C x f j o -
s i c i ó n de g a n a d o s . 
SANTANirKR 25. 
Kst i m a ñ a n a oyó misa el Rey en el Ci -
raída . 
A las diez y media comfn/.aron las retratas, 
que fueron presen ciad as desde él Hispania 
•por los lu ían tes Do-j CarK/.-, y Doña i.uisa. 
POR TELÉGRAFO 
FALENCIA. 25. 21,14. 
Gracias á la incesante y abnegada pro 
paganda cfttólico-social que e s t á llevando 
á cabo en la provincia de Falencia el re 
verendo padre Nevares, eficazmente se-
cundado por el Sr. D . A n t o n i o Monedero 
y otros buenos ca tó l i cos , han quedado 
constituidos varios Sindicatos en poco 
t iempo. H o y se ha fundado uno impor-
t a n t í s i m o en Baltanas. 
For la tarde, los incansalyles propagan-
distas padre Nevares y Sr. Monedero v i -
si taron el Sindicato de Cevico de N a vero 
E l p r ó x i m o domingo se f u n d a r á otro 
Sindicato en Gr i jo ta . 
H a y proyectado u n m i t i n en Banuelos, 
al que a s i s t i r á n los j ó v e n e s propagan-
distas. 
Se trata de fundar all í una Caja de c ré -
d i to popular para los obreros de las 
minas. 
Los labradores u i u é s t r a n s e m u y agra-
decidos y entusiasmados, y á consecuen-
cia de la ac t iv í s ima y constante propagan-
da, se va extendiendo el e s p í r i t u tío aso-
c iac ión , siendo muchos los pueblos que 
e s p o u t á n e a m c n l e piden propagandistas.— 
Corresponsal. 
• 
iV. de la R.—Esta s í que es democracia. 
Andar cruzando en malos coches, cuando 
no en carros, una á r i d a provinc ia , en 
tiempo caluroso, 110 en busca de votos n i 
para propio beneficio, sino en bien del 
pueblo. L a provincia de Falencia pronto 
e s t a r á redimida, si c o n t i n ú a prestando 
o ídos á estos activos propagandistas so-
ciales. 
Aprendamos todos de ellos á aficionar-
nos á esta lenta, oscura, penosa é ingrata 
lalx>r, pero la ún ica redentora. 
EL "SCLF-GOVERHMEHr 
T X I r 3 O X J I 
POR TELÉGRAFO 
E l c o m b a t e de H i l s u r a t a . 
CONSTANTíNOPrA 25. 
El ministro de la Guerra anuncia que en 
el combate de Misurata del d í a 20, los italia-
nos avanzaron tan ScVlo una distancia de tres 
ki lómetros , teniendo que retirarse después 
de nn combate cuerpo á cuerpo eu el que 
sufrieron grandes pérd idas . 
Según el minis t io , ]os turco árabes cocieron 
gran botín de guerra y un cañón, siendo sus 
bajas de quince muertos y unos treinta he-
rid JS. 
L A A U T O N O M Í A 
D E 
L A J O I A 
( D E M U E S T R O R E D A O T O R ) 
Los educaditos indios anhelan, por un 
Home Rule, independencia administrativa y 
cieita autonomía política cu asuntos pura-
mente locales, que no trasciendan n i afecten 
á los intereses del «íian Imperio. Sabido es 
cpic varias de las colonias que integran el 
extenso Imperio bri tánico uufpeéu un seif-
oovci inncní que vigila por Icfl iiitsreses de 
la colonia á él emoiiundada, administra y 
promueve el bien de la misma con sujeción 
al bien universal del Imperio. Australia, por 
ejemplo, goza do tamaño privilegio, en el 
sentido más extenso que á la palabra sclf-
güpetnmeHi puede darse. Pues bien; los in 
dianiios se han dicho. Pues qné , ¿ n o esta-
mos nosotros tan ade'antados é instruidos, 
no conooemas la ciencia gubcruativa con la 
perfección con que la puedan peseer los 
australianos? Nuestro sentido práctico, ¿ n o 
está tan desarrollado como el suyo? 
Además , los indios no son tan miopes, pa 
ra no ver que los asipitos de su nación se 
eternizan en las Cámaras inglesas con de-
trimento del avance y progreso de la c i v i l i 
/.ación.- En las autoridailvs superiores, á 
quienes está éneomejidado el gobierno de la 
.ludia, existen diferencias de criterio, y micn 
tras algunos sg inclinan á satisfacer las aspi-
raciones y justos dese-os de una gran porción 
de educados indios, leales subditos, por otra 
parte del Rey-Emperador, otros se oponen 
abiertamente á ello, fíl secretario de Estado, 
primera autoridad encargada de los asuntos 
de la India, ha declarado en la Cámara de 
los lores que en modo alguno puede conee 
dersc á esta colonia el deseado self-govern-
ment. Porque para conceder este Sr:m p r i -
vilegio á una colonia es necesario que su 
pueblo, por herencia, sentido práct ico adqui-
rido por experiencia y otras cualidades, sea 
capaz de manejarse á sí mismo, suficiente-
mente homogéneo, para no necesitar la in 
tervención de un elemento e x t r a ñ o que con 
serve en el fijo la balanza y dispuesto á pro-
mover la civilización de la nación, que 
el centro del Imperio. 
E l self.government debe tener en todas las 
colonias los mismos rasgos caracter ís t icos ¡ 
de otro modo, si cada colonia posee un (k>-
bierno y régimen distinto, la vida del I m -
perio se har ía imposible. Ahora bien: n i una 
sola de las condiciones asignadas para con-
ceder á la India un self-government, seme-
jante al de que gozan las d e m á s colonias, 
existe, y algunas de ellas con toda probabi-
lidad no exis t i rán j a m á s . Una completa au-
tonomía gubernativa para la India es un sue-
ño que no se real izará j amás . Es preferible 
tener una part icipación moderada en un Go-
bierno libre que centralizar todo el Poder en 
un Gobierno que no sea libre. 
Buenos estar íamos el d ía que la Gran Bre-
t a ñ a levantara su mano de hierro y nos de-
jara á merced de un Parlamento indiano. 
De esperar es que el tacto polí t ico y d i -
plomát ico de los gobemanbes ingleses sabrá 
satisfacer, por una parte, los deseos de los 
indios, de intervenir m á s de lo que el actuaJ 
rég imen les concede, en los asuntos de su 
nación, deseos, á tocias luces, justos y legí-
t imos; y , por otra, sostener en sus manos 
el Poder doniinador, manteniendo unidos los 
encentrados elementas de que el pueblo in-
diano está conipuesto. Solamente bajo la 
sombra de las alas de las águ i l a s inglesas 
podrá la India prosperar y evolucionarse. 
B R O W I N G 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER 25. 
E l general Lyautcy ha salido de Fez cstu 
m a ñ a n a . 
E l crucero francés Cosmao, de spués de 
bombardear á Nzala, cerca de Agadrr, el día 
T9 cañoneó, por la tarde, diversos núcleos 
de rebeldesi, en particular el campamento 
y casa del caíd que cap tu ró a l a l emán Stein-
waehs. 
E l mencionado crucero l legó muy cerca de 
Queda-Marsa. 
S a n g r i e n t a l u c h a . 
ALCÁZAR 24. (Vía Tánger 25.) 
Con motivo de negarse los Ahjeritas á 
pagar los impuestos, envió coutra ellos d 
Rais-uli 300 askaris. 
Estos encoatraron ayer á aquellos mon-
tañeses reunidos en zoco El Hemir , t rabán-
dose un .sangriento combate, que no ha ter-
minado aún , teniendo ya, al parecer, los 
raisulistas 30 muertos y muchos heridos. 
Ha salido para aquellos sitios el coronel 
Silvestre al trente de tropas españolas , un 
gum y fuerzas de Policía. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
B E L A P O L Í T I C A 
Y 
D E L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Diar io Universal cuenla.. . , no á noi-
ottos, porque n ingún diario de oposición 
ha mentado la ^crisis, sino á los mismos 
liberales, cuenta, digo, que no puede ha-
ber crisis hasta el invierno, después de 
aprobados los presupuestos y ratificado ei 
Tratado hispano-francés. 
Estas y otras amonestaciones por el es-
tilo necesita la ambición famélica d-c la 
mayoría, siempre á caza de una vacante, 
y cuando no se produce ella espontánea-
mente, azuzando y poniendo trampas pa* 
ra que se origine. 
De ahí que, en o l ías situaciones poli-
ticas, los rumores de crisis salen de las 
filas contrarias, de labios oposicionistas. 
E n ésta, en cambio, de las ministeriales, 
de bocas amigas.. . 
Por lo d e m á s , lo que dice Dia r io U n i -
versal, .verá ó no será. Más probablemente 
lo segundo. Precisamente, para que haya 
presupuestos, tendrá que marcharse Na-
varro Reverter, que! repugna y niega lo 
do aumento, ó habrán de salir Villanue' 
va y Alba, que los exigen á toda cosLa... 
E n fin... j Vaya vsted á saber! 
+ 
¿Saben ustedes, compatriotas de mi al-
ma, una nueva, una gran nueva, una 
buena- nueva, verdadero evangelio, qué 
significa eso: buena nueva,? 
Ustedes y yo... iodos, ¡ s o m o s jelicesi 
Y ¿conocen quién nos ha hecho jeli 
ees? 
Los Poderes piiblicos... ¡ C a n a l e j a s ! 
(Con qué signos ortográficos expresa-
ría yo la cara que habrán puesto us ledeí 
al leer esa doble patochada? ¡ Q u é sentí' 
míenlos de ira, de ind ignac ión , al prin-
cipio, y luego de risa habrá excitado en 
sus pechos de ustedes! 
No soy yo el responsable de ambas ta-
mañas estupideces, no. 
L o es Canalejas, que en un telegrama, 
contestación al que le dirigiera el presi-
dente de la Cámara de Comercio de T u y , 
escribe lextuabnente: 
« N o necesita E s p a ñ a que Dios la salve, 
porque su felicidad está garantizada por 
los. Poderes piiblicos.)) 
L a parte subrayada del telegrama, si no 
fuera una estupenda imbecilidad, y una 
deplorable inconsciencia, y una incipien-
cía digna de Ciempozueíos , sería una blas-
femia horrible. Naciones é individuoj, lo* 
dos, aun los m á s salvos y dichosos, necesi-
tamos que Dios nos salve y nos conserve 
en salud y felicidad; y nisi D ó m i n u s cus-
todicr i t c iv i ta tem, frustra v ig i l an t qui cus-
todi t cam (s i Dios no salva á las naciones, 
en vano velan los que las defienden). 
L a segunda parie del telegrama es un 
•iarcasmo y una osadía sin semejante. L o 
que está garantizado por los Poderes pú-
blicos, y por el Sr . Canalejas, singular-
me-ntc, es la infelicidad, y la decadencia, 
y la pobreza, y la falla de comercio, y 
de industria, y de Ejército y de Marina, 
y la Adminis trac ión rapaz y dilapidado-
ra, y ta ausencia de urbanización y poli-
cía, y el favoritismo, y el nepotismo, y 
el atropello de toda ley, y el hambre y 
la ignominia de E s p a ñ a . 
E s o es lo que nos han garantizado has 
ta ahora los Poderes públ icos liberales; y 
entre iodos los presidentes del Consejo, 
calamidades y azotes de la Patria, el se-
ñor Canalejas descuella como el peor en-
tre los malos. ¡ P a r a que se nos venga 
ahora insultando nuestra desgracia y do-
lor, y mengua, con arrogancias tan hen-
chidas de avilantez como faltas de fun-
damento, y después , todavía blasfeme! 
¡ Vaya si necesita E s p a ñ a de que Dios 
la salve! 
+ 
No acabamos de salir de nuestra apo-
teosis. 
Cuando E l Radical nos dió la noticia 
nos quedamos t ú n d a l a s . 
¿Adivir.an por qué pttblicamos en E l * 
DEUATE una carta de Braga, en que se 
nos decía que en Portugal se conspira 
contra la Monarquía española? 
¡ Q u é han de adivinar! 
V , sin embargo, es bien senciUo. ¡Por-
que nos la mandaron los jesuíU.*! L o dice 
Íi\ Radical , y . . . punto- redondo, conim 
cuando habla Blas. 
LA REVISTA DE LOLTGCHAMPS 
E i B e i O e T á i z y i . ñ\Wá 
'E-:trc las brillantes fiestas con que la vecina rcpúblic.i ag.i. 
pajó al Bey de T ú n e z durante su estancia cu P a r í s , fué , sin 
'duda, la m á s s i m p á t i c a , la de más intenso colorida y , sin duda 
tlgunn, la que causó i m p r e s i ó n más agradable y duradera en 
pl e sp í r i tu del ilustre personaje tunecino la gran parada mi-
Kiar, celebrada en e l campamento de Longchanips. ' 
(. CÍGrto líl masa popular pa r ec ió reaccionar del Señ-
Mmiento auHmiliLarista, que por un tiempe ha p r j á o ^ r . c . J . , 
i n hra.-.cia, y singularmente cu P a r í s . 
p-.. 'A la gran parada mi l i l a r de Longpfatnifa a cud ió el frúc-
HQ Parisino, que a p l a u d i ó con frenclico wlñstasmo <.' A . 
de las trapas por delzvAe de la t r ibuna prcs idc iu ia l , eilo-
" los \ 9 ¥ H 0 ? lhi Jnfanler ia , que estrenaban 1 - • 
^ i t i ' s l r o grabado es una fo togra f í a Innuxáa de ta !ribin::i 
pj iaal . Ve m n i é t ^ d d derecha es tán colocados los e*g 
fóres Holanda, E s p a ñ a é tngíáiend; el presidente del Se* 
pedojr-ar.ccs, el Bey de T ú n e z , el presidente de la r e p ú b l i -
f* de fcCáÚgra papular, el del Consejo, M . P o i n c a r é ; y 
le* miniú-os M l t Deschancl v Millerandt 
B B B B 
Viernes 26 de Julio de 1912, AñoII.-Núm. 267, 
Y lodavla debemos á E l Radical otro 
not ic ión de los de pocos en libra. 
No conspiran los republicanos, ni pien-
san traer la revolución, aunque la anun-
cien todos los días. 
Los que conspiramos somos los carcas, 
á las órdenes de los jesuítas . Y conspira-
$ íos para.. . oigan, que es muy gracioso: 
¡ ¡ p a r a hacer á Don Carlos Casería Rey 
i e Portugal! ! ¡ A l l á van ruedas de nwli-
u o ! ¡ Q u e el vulgo republicano tiene bue-
nas tragaderas! 
l̂ o que sí es verdad es que el dueño y 
'eñor de E l Radical , no quiere ya revolu-
ciones. Revoluciones quería cuando no 
(outaba más que con los i ¿ duros que co-
braba en E l P a í s . Mas ahora, que gasta 
« u t o , y estrepitosas leontinas de oro, y 
;oriuscanies anillos, y gabanes de pieles... 
iCá , hombre! 
Todo eso puede perderse entre la jara-
na. D . Alejandro, desde que tiene algo 
que conservar, es la mar de conserva-
í o r . . . 
R . R . 
• POR TELÉGRAFO 
P e r m i s o p a r a u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
BARCELONA 25. 22,15. 
Kn el exprefio salió el gobernador con di-
lección á Madrid. 
Antes le visitó nna Comisión de la con-
junc ión republicano-socialista, pidiendo per-
miso para salir en manifestación, conmemo-
rando la quema de conventos é n año 1835 
y la semana t rágica . 
E l gobernador les negó el permiso; pero 
como volvieran á insistir, les di jo qne con-
su l t a r í a el' caso con el ministro de la Go-
bernación. 
Como parece que los conjuncionistas de-
sean provocar desórdenes, se asegura que 
en ios cuarteles de Caballería permanecerán 
las fuerzas sobre las armas .para sal'ir en 
cuanto sean requeridas por lá autoridad. 
L o a j a i m i s t a s . 
BARCELONA 25. 22,40. 
ÍX)s jaimistas. han celebrado en la iglesia 
del Buen Suceso una mis^ solemne. 
Por la tarde celebraron una velada en el 
Círculo de la Riera de San Juan, organiza-
da por los requetés. 
Las tropas han celebrado banquetes en 
los cuarteles. 
Los dragonea de Santiago, de Montesa y 
de Numancia han oído misa en las iglesias 
cercanas á sus cuarteles. 
t laMazge de u n c a d á v e r . K n T o r t e a a . 
BARCELONA 25. 23,15. 
Esta tarde ha aparecido en la playa el 
cadáver de un joven, resultando ser un ar-
cillen) que desapareció hace dos d ías , dán-
dosele por desertor. 
—Dicen de Tortosa que los jaimistas han 
celebrado un concurrido banquete y u n gran 
n i t i n por el santo de su jefe. 
L o mismo han hecho los de Roquetas, 
los cuales' han sentido mucho la ausencia 
.leí director 
Pérez 
¡Bien necesita este desgraciado pa ís que 
Dios se apiade de é l ! 
Loo a u f o r i d a d e a e a p a ñ e l a a y l o a e é n * 
a u l e a p o r t u Q u o s e a . 
E l corresponsal en Cuenca de nuestro que 
rido colega E l Correo Español, escribe lo si-
guiente: 
«No comprendo—dice el Sr. Homen Chris 
to—cómo las autoridades españolas obedecen 
tan ciegamente las órdenes emanadas de los 
cónsules portugueses que, en muchos casos, 
n i son cónsules reconocidos como tales por 
el Gobierno español , n i saben, ó quieren sa-
ber, los t r ámi t e s que han de seguir las dispe 
siciones emanadas de esta clase de autorida-
des. 
Y afirma dicho señor que es lo suficien-
te para ser desterrado, encarcelado ó caati 
gado cualquier individuo, con que un caí 
bonario, español ó po r tugués , se acerque 
al cónsul y lo dedate de traidor ó conspirador 
de la repúbl ica , para que éste, sin dar ex 
pl icación alguna á su Gobierno, se d i r i ja ;'i 
alguna de las autoridades españolas , la cual 
á su vez, sin más requisitos y sin esperar 
la orden de su Gobierno ordene la inmedia*,' 
detención, como ha ocurrido con la inmensa 
mayor ía de los aqu í desterrados, que so-» 
objeto de venganzas personales; piies n» 
han cometido más delito que el de ser perso 
ñ a s honradas. 
¿ Se puede dar mayor ana rqu í a ? 
T a m b i é n manifiesta que cada cónsul por-
t u g u é s se halla rodeado de 20 ó 30 carbona-
rios españoles que n i han tenido nunca se-
mejantes ideas n i han tenido valor para 
manifestarlas, si lasi han tenido, has t i que 
no se han puesto al servicio de estos nue-
vos reyezuelos, con lo cual van consigmen-
do nuevos contingentes con que nunca pen-
saron; y para mayor baldón, los carbona-
rios portugueses es tán ejerciendo con. toda 
libertad su odiado papel en las principales 
poblaciones españolas , á ciencia y pacien-
cia de las autoridades españolas , sin que 
éstasi opongan obstáculo alguno al ejercicio 
de sus diabólicos planes.» 
P O R T U G A L 
L o s e m i g r a d o s * 
Ayer llegaron á Madrid seis emigrados por-
tugueses, que fueron anoche conducidos á 
Cuenca. 
E l Sr. Barroso dice que este es asunto que 
se acaba, pués faltan muy pocos emigradas 
que internar. 
M a n i f e s t a c i ó n hos t i i ante l a e m b a j a -
d a de P o r t u g a ! . 
E l Sr Barroso manifestó anoche, procuran-
do quitarle importancia, que ayer t i rde ociiv. 
jóvenes se situaron frente á la Embajada do 
Portugal, dando vivas á la Monarquía por-
tuguesa. 
— E l incidente-di jo el ministro—ha sido 
totalmente desinteresante, por el n ú m e r o de 
los alborotadores y por sa edad, pues todos 
son jóvenes de catorce á diez v ocho a ñ o s ; 
pero si en todo momento se han de guardar 
consideraciones á los representantes extran-
jeros a-reditados en Madrid, el Gobierno, 
que ha do velar por ello, tiene necesidad, 
dadas las circunstancias presentes, do hacer 
que esc respeto se guanle con mayor moti-
vo, por lo cual han sido puestos á disposi-
ción del Juzgado los manifestantes. 
No sé qué filiación política tienen é s t o s ; 
pero s í puedo decir que ellos han escrito des-
de el Juzgado de guardia una carta al dipu-
tado carlista Sr. Salabcrry, que creo se en 
cuentra al l í en este instante. 
E x c i t a c i ó n e n P o r t u g a l . 
De la exci tación que reina en Portugal con 
t ra los atropellos y vejámenes de aquel Go-
' bierno, puede dar idea el s i su i en í e dato, que 
Suministran noticias recibidas de Braga. 
A .pesar de tratarse de una de las poblaeio-
nes de menor importancia entre las capita-
les del vecino reino, sólo hasta el domingo 21 
Be hab ían efectuado allí las siguientes prisio-
nes: 
En la cadeia official había detenidas 257 
personas. 
En el Seminario, convertido en pr is ión , 
tstabani detenidos 37 seglares, 21 padres (sa-
cerdotes) y cinco SEÑORAS. 
En el colegio de los j e su í t a s , convertido 
asimismo en cárcel, 753 persoms. 
Y en el Colegio notarial—¡ hasta el Cole-
gio notarial sirve de cárcel!—750 Personas. 
E n el momento en que estaban escribiendo 
la carta en que se dan los anteriores datos, 
pasaron por la calle m á s grupos de nuevos 
detenidos de siete, trece y cinco personas. 
Por esto puede formarse idea de la insegu-
ridad de un Gobierno que precisa recurrir 
A e^os extremos y de la intranquilidad de la 
vida en aquel pa ís . 
U n t e l e g r a m a dol S r . C a n a l e j a s . 
E n contestación al ú l t imo telegrama que 
fcn representación de las principales fuer/as 
vivas de la localidad habían dir igido al se-
ño r Canalejas prestigiosos representantes 
do las Corporaciones y Sociedades de Tuy , 
e n v i ó el presidente del Consejo eí siguien-
te despacho, que parece mentira lo haya po-
dido suseribir el jefe del Gobierno de un 
Es-tado oficialmente católico: 
•Jesús R h a s . 
Cámara Comercio. 
Del presidente Consejo ministros. 
Recibido su telegrama. No NECESITA ES-
PAÑA ÜUK Dios LA S A L V E , porque su feti-
cidad está garantizada por los Poderes pú-
blicos. Concedo toda la autoridad que me-
receyi las afirtnacioucs de tan respetables 
personas.* 
Dice el Sr. Canalejas que 110 necesita 
jmestra nación que Dios la Salve, porqne 
¡ n a Poderes públicos garantizan su felicidad. 
"¡Buenos es tán los Poderes púb l i cos ! A q u í , 
fen España , VP SG les conoce m á s que por 
los recaudadores de contribuciones 6 por 
Las arbitrariedades y desaciertos do los go-
bernante^ , „ 
oor nhi ha ñé venir la felicidad, es 
que la felicidad significa l a rnina, el des-
«ívíicino la muerte. 
P l a s t a ' a h o r a , la dicha que por tal medio 
¡VIVA L A A R B I T R A R I E D A D ! 
ATROPELLO 
POLICIACO 
OCHO JÓVENES J l l M I S T i S , DETENIDOS 
E n las ú l t imas horas de la tarde de ayer, 
el excesivo é inmenso celo de ü policía del 
demócra ta Sr. Canalejas, que sabe transigir 
y aun hacer la vista gorda cuando los se-
cuaces de I>erroux y Soriano se complacen 
en alterar el orden con gritos subversivos'; 
esa policía, que no se entera en ocasiones 
de que se vociferan vivas y mueras delicti-
vos, detuvo á echo jóvenes carl is t is , mu-
chachos todos de diez y ocho á veinte años , 
por el nefando crimen de decir ¡ viva l a Mo-
n a r q u í a ! , exclamación que, aunque nunca 
fué prohibida, n i en ley alguna es tá pena 
da, habrá de estarlo ahora en la ley del em 
bu do que u sa el jefe del Gobierno. 
E l hecho es el siguiente: 
Entre seis y seis y inedia se d i r ig ían ayer 
al Círculo jaimista unos cuantos jóvenes , 




E inmediatamente surgieron unos celosos 
y fieros polizoutesi, y condujeron de ícn idos 
á la Comisaría á ocho de los citados jóvenes . 
Desde la Comisaría pasaron al Juzgado de 
guardia, en el que estuvo el diputado señor 
Aguado Salabcrry, conferenciando con los 
detenidos y sólici tando del juez su libertad. 
KI juez contestó que no podía complacer 
al Sr. Salabcrry y que tenía que poner á 
los detenidos á disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
_ ^ E l Sr. Salabcrry consoló y a lentó á los 
jóvenes jaimistas, haciendo que les fuese lle-
vada al Juzgado cena de un café p róx imo. 
Los detenidos, en su declaración ante el 
juez, estuvieron absolutamente acordes, afir-
mando que se l imitaron á gri tar «¡Viva la 
Monarquía !» 
Y lo verdaderamente desconsolador es que 
la arbitraria detención fué obra de un agen-
te que sin duda quiso, con su cxcesivc) ce-
lo , contraer un mér i to . 
Los jóvene--' jaimistas volvían de la esta-
ción del Mediodía, á la que fueron para 
despedir á los emigrados portugueses, y en 
E L I N C S U D I O D E A IT O C H E 
y mi parair, destruí 
Trece familias sin alberque. Un bombero herido. Treinta reses abrasadas por ias 
llamas. La Cruz Roja, expulsada por si Comisario Marsal. Actos de abnegación 
y heroísmo. El fuego, localizado á ias tres de la madrugada. 
les auscii  r i - ' - ^ , " i P ^ t r por .a eane oe A I I O U 
•e de L a Voz de Valencia, D . Juan ^ X H , frente al domicilio que ocupa la Ec 
Lucía , que se ha excusado de asistir. ?a1ci0"r portuguesa, prorrumpieron en viva 
E n el paseó Impei in l se declaró anoche, á 
las ocho y media, un incendio formidable, 
que ha reducido á la m á s completa miseria 
á trece familias desgraciadas, cuyos, ajuares 
fueron devorados en un momento por las 
llamas. 
C ó m o so d e s o u b r i ó e l fuego. 
A la citada liora, el vecino de uaia casa del 
pasex) de Pontones, llamado Santiago Juarcs, 
no tó que del parador establecido en' el nú-
mero 9 del paseo Imperial , conocido en 
aquella barriada por el «Parador de López», 
sal ía una gran llamarada, procedente de los 
cuartos destinados al depósi to de las pajas 
de heno. Con gran arrojo y despreciando el 
peligro que suponía , por el incremento que 
comenzaban á tomar las llamas, Santiago 
Juárez , se apresuró á cerrar las puertas, para 
evitar que la comunicación del viento propa 
gara las llamas. 
Aunque la precaución fué acertada, el in-
cremento que ya había alcanzado el fuego era 
tan grande, que momentos después las lla-
mas adqui r ían una proporción aterradora, 
e levándose á una altura de m á s de 300 me-
tros, siendo un espectáculo espantoso el que 
presentaba aquella barriada, i luminada por 
las llamas. 
E l s e r v i o l a de ¡ n o e n d t o s * 
Mcñnentos después , avisado por teléfono á 
la Dirección de incendios, se presentaba en 
el lugar del siniestro el tercer Parque de 
bomberos, de la Ronda de Segovia, con todo 
el personal de mangas y bombas, á las órde-
nes del jefe de servicio, Sr. Coca, y de los 
jefes Sres. Haya, hermanos; Monasterio, el 
delegado municipal de incendios, Sr. Rey-
not, y el médico del Cuerpo, doctor Aguado. 
Los bomberos comenzaron á extender el 
mangajo; pero, como en tantos casos seme-
jantes, tropezaron con que no había n i una 
boca de riego en todas aquellas inmediacio-
nes. 
E l fuego, entretanto, seguía adquiriendo 
mayor incremento, amenazando propagarse 
á seis casas situadas tras el parador de Ló-
pez. 
Con toda urgencia se avisó á los Parques, 
para que acudieran los carrocubas y al se-
gundo Parque, que est'á en la calle de O'Don-
nell , 600 metros de maugaje, para buscar el 
agua frente á los Mataderos, p r ó x i m o al cuar-
tel de la Guardia c iv i l , lugar m á s p róx imo 
que se encontró una boca de riego, y donde 
fueron colocadas las bombas de vapor. 
E l fuego oe p r o p a g a á l a s o a s a s t r a -
s e r a s a l p a r a d o r . A n g u s t i a y de -
s o l a c i ó n d a l a f a m i l i a . 
Más de media hoia ta rdó el Cuerpo de 
bomberos en extender el maugaje y buscar 
el agua. Cuando esta operación quedó reali-
zada, el parador era una inmensa é imponen-
te hoguera, elevándose las llamas á una al-
tura de más de 70 metros, que se divisaban 
de casi todos los puntos de Madrid. 
I^as llamas prendieron en1 las seis casas que 
había tras el parador y que habitaban unos 
800 vecinos, cuyos alquileres oscilaban en 
doce y catorce pesetas mensuales por cuar-
to. E l momento, angustioso, terrible, de 
aquellas pobres familias es indescriptible. 
J a m á s se ha presenciado un cuadro de angus-
tia semejante, l.as mujeres, con sus peejue-
ñuclos en brazos, corrían despavoridas, lo-
cas de terror, reclamando auxi l io dolorosa-
mente. 
Los bomberos, trabajando entre las lla-
mas, trataban de salvar á los n iños que ha-
b í a n quedado abandonados en los cuartos. 
Era inút i l tratar de salvar los ajuares, por-
que las llamas, lamiendo ya el interior de bus 
viviendas, y siendo éstas muy viejas, y per 
lo tanto, de fácil combust ión , comenzaron á 
arder con gran rapidez. 
D e s p r e n d i m i e n t o de u n t a b i q u e . Un 
b o m b e r o l e s i o n a d o . 
ra ; los bomberos, poniendo las escalas de 
salvamento, no se preocupaban m á s que de 
salvarse ante la imposibilidad material de 
salvar n i las casas n i los ajuares. 
l ' i i o de los bomberos, el n ú m . 12, llamado 
Andrés ( íonzález, se vió en inminente peli-
gro de muerte; un tabique, presa de las da 
mas, inició desprenderse; con gran precipi-
tación se arrojo desde una altura de siete 
metros, haciendo una contracción g imnás t i ca 
Segundos después se derrumbaba el tabique, 
produciendo gran es t répi to . 
E l bombero fué auxiliado por unos com-
p a ñ e r o s ; reconocido por el médico de la Casa 
de Socorro del distr i to de la Inclusa, se 'e 
apreciaron fuertes contusiones y erosiones 
en todo el cuerpo. 
E l p a r a d o r o e n v e r t i d o e n e s e e m b r o a 
T r e i n t a r o s o s d e v o r a d a s p o r l a s 
l l a m a s . C a t o r c e ! s a l v a d a s . 
E l ^Parador de López» quedó convertido 
en escombros al poco de iniciarse el fuego. 
Este era propiedad, así como también las 
casas, de doña Matilde Redolía, administra-
das por un guardia del Cuerpo de Seguridad, 
llamado Juan Pravia; y en la actualidad, el 
parador se hallaba arrendado á Lorenzo 
Lago, que lo habilitaba como depósi to de las 
reses que ganaderos y corredores llevaban 
al mercado de ganados los jueves. 
E l parador era una gran nave de unas 
514 metros de larga por 22 de ancha, ence-
rrando, al iniciarse el incendio, 28 reses 
vacunas y 16 menores. 
Los pobres animales, al sentir el calor de 
las llamas, trataron de h u i r ; pero como 
Santiago Suárez , al descubrir el fuego ce-
rró las puertas, para que no se propagara, 
las reses mug ían , corriendo por la nave en 
busca de una calida que no encontraban. 
Las llamas comenzaron á hacer presa en 
ellas, que se retorcían de dolor, sintiendo 
que el fuego prendía en sus cuerpos. 
Cuando el fuego se hallaba en todo 6á 
incremento, tres mozos del mofeado, llaman l 
dos Fél ix García , José Paule y el citado 
Santiago Suárez se precipitaron en la nave, 
y abriendo las puertas consiguieron salvar 
14 reses menores. Las demás h a b í a n pe-
recido abrasadas por las llamas. 
L a C r u z R o j a e n e l l u g a r de l s i n i e s t r o . 
Poco después de iniciado el fuego, se pre-
sentó un retén numeroso de la Cruz Roja, 
al frente de sus jefes, con camillas y boti-
q u í n , s i tuándose en el paseo Imperial . 
E l comisario Marsal, con palabras grose-
ras, y hasta empujando á los individuos de 
esta humanitaria Ins t i tuc ión , la ar ro jó de 
aquel lugar, ordenándole que se co'.ocara 
en otro sitio. 
E l jefe ordenó que levantasen camillas y 
botiquines y se re t i ró del lugar, dando co-
nexMiniento al inspector-de'egado i m i n k i p a l , 
Sr. Reynot. 
Este reprochó con energía al Sr. Marsal 
su condueta, y entre ambos se susci tó un 
violento incidente, que la prudencia del se-
ñor Re5-not evitó que tuviera mayores conse-
cuencias. 
La Dirección de la Cruz Roja denunc ia rá 
m a ñ a n a ante los Tribunales de justieia la 
coacción del Sr. Marsal. Hora es ya de que 
á este funesto policía y mal hombre, le sien-
ten la mano y sea expulsado del Cuerpo po-
licíaco, que elesprestigia con su absurdo 
proceder. 
Mutessarut, alcalde de Prichtina, ha pre-
sentado la d imis ión . 
U n a n u e v a o i e n o i a . 
LONDRES 25. 22. 
Se ha inaugurado el Congreso nacional de 
la nueva ciencia llamada «Eugénica», que 
tiene como fin el mejoramiento de la raza hu-
mana, val iéndose para ello de medios esp\. 
c ía les , selección en los enlaces, etc. 
L a e s c u a d r a r u s a . 
SAN PKTBRSRURCO 25. 
L a proposición presentada como proyecto 
para la construcción de la escuadra del Bál-
tico asigna á ésta cuatro dreaduoughts, scJB 
cruceros, 36 contratorpederos y doce subma-
rinos. 
Todos estos buques, excepto los ú l t imos , 
serán construidos en Rusia. 
E j e c u c i ó n . 
COPKNHAGUE 25. 
• Ha sido ejecutado el árabe Máuci , que ase-
sinó á un compatriota. 
A las diez, las seis casas eran una hoguc-
s^s andenes prorrumpieron, s in que nadie 
les molestase, en los mismos vivas en que T^ confusión era espantosa; la gente »Ia-
después un agente creyó vislumbrar un tre- lnaba airada contra el Ayuntamiento por la 
mendo deli to/ I falta material de agua. Los gritos de an-
Los detenidos no ocuparon los calabozos ' Rustía se sucedían cada vez con m á s terror 
del Juzgado; fk ntados en bancas colocados l<le las pobres familias, que veían arder, x n 
en el vest íbulo esperaban anoche, á tlispo-i Pasnl0Sa rapidez, sus viviendas, donde se ha-
sición del juez correspondiente. ¡ l iaban sus ajuares, adquiridos con tantos su-
Hablamos con ellos; todos sen jóvenes1, dores, 
casi n iños , como antes decimos; pero tóelos 
se mastraban aninivo^", valientes, aseguran-
do que esta detenevión, lejos de amedren-
tarles, sos tendrá y reavivará sus entusias-
mas. 
No hacemos m á s que un comentario. Y 
es és te el de prégttfatqÍF al gobernador c i v i l , 
a l ministro de la Gobernación, sí es po-
sible que estos jóvenes, iiijústí$}4 nte de-
tenidos por es túpido policía, que debe que-
dar cesante, han podido estar detenidevs una 
sola hora, aqu í donde cstamoSi acostumbra-
dos á que no llegue á un cuarto de hora 
l a . detención de esos republicanos que se 
pasan la vida vociferando con el m á s n imio 
motivo. 
E l fuego ioca fFzado . 
A las tres y media de la m a ñ a n a quedaba 
el fuego localizado cu las seis casas, ya casi 
escombros. 
E l espectáculo que ofrecían á esa hora las 
inmediaciones era doloroso y triste. 
Las familias, sin albergue y sin hogar, llo-
raban ante la miseria que les acecha. Mucha* 
de estas pobres gentes han perdido hasta la 
ropa, pues a l declararse el incendio se en-
contraban en el lecho. 
L a s c a u s a s d e l i n c e n d i o . L a s p é r -
d idas . 
Créese que la causa del incendio sea debido 
á que un mozo del parador, distraidamente, 
arrojase la colil la de su cigrr~ro en la habita-
ción destinada á las pacas de heno, por don-
de se inició el siniestro. 
Las pérdidas , aunque no de u ñ a manera 
precisa, se calculan en 600.000 pesetas. 
IB REIK9 mm B pene 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 25. 11,30. 
A las ocho de la m a ñ a n a han llegado la 
Reina Victoria y la Princesa Heatriz. 
Las esperaban en. la es tación un oficial re-
presentando á M . Fallieres, ej embajador de 
España , Sr. Pérez Caballero, el personal de 
la Legación y el Sr. Quiñones de León. 
S. M . estuvo conversando unos veinte mi-
nutos con los presentes. 
A las diez salió para Calais el t ren espe-
cial, ocupándolo S. M . la Reina, la Princesa 
Beatriz, la duquesa de San Carlos, el duque 
de Santo Mauro y el Sr. Quiñones de León. 
S a l u d o s . 
PARÍS 25. 13. 
M . Poincaré hizo presentar sus homenajes 
á S. M . la Reina Doña Victoria al llegar 
esta m a ñ a n a á Par í s . 
La señora Geoffray, espasa del embajador 
de Francia en Madrid, presentó igualmente 
sus respetos á la Soberana española . 
P a s o p o r C a l a i s . 
CALAIS 25. 
vS. M . la Reina de E s p a ñ a ha llegado esta 
tarde, á las diez y siete veinte, siendo recibr-
da en la es tación por el cónsul de Inglaterra 
y autoridades locales. 
Embarcó inmediatamente para Dcuvres. 
L l a g a d a á L o n d r e s . 
LONDRES 25. 23. 
vS. M . la Reina Doña Victoria ha llegado 
esta tarde, á ú l t ima hora, sienelo recibida 
en la estación por los Pr ínc ipes Don Leonol 
do y Don Mauricio de Patenberg, el emha-




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
so*-»»*-* 
Anoche, y para celebrar eí santo de Don 
Jaime de l lorbón, tuvo lugar en el Citen 
lo tradicionalista de Madrid una bri l lante 
velada literaria, que presidió el jefe-delega 
do, Sr. Fe l íu , y á la que asistieron nume-
rosos jaimistas. 
Hicieron uso de la palabra, á m á s de 
leerse poesías y otras composiciones litera-
rias, los Sres. Larramendi y Salaberry; el 
primero para alentar á las Juventudes ja i -
mistas á continuar el camino emprendido, 
y el segundo para cantar las glorias del 
tradicionalismo español , y t e rminó la vela-
da con un discurso-resumen del Sr. ^ L í u , 
que, entre otras cosas, afirmó que la obra 
de los requetés es el preludio de la gran 
batalla que frente á la revolución ha de re-
ñ i r el ejército que lleva en su bandera los 
lemas de Dios. Patria y Rey. 
E l neto resul tó, como decimos, bri l lante, 
y el entusiasmo de los reunidos fué inmen-
so, v i toreándose á Don Jaime y a l partido 
tradicionalista calurasamente. 
Los salones del Círculo tradicionalista 
se vieron honrados también con la presen-
cia de muchas y muy bellas y distinguidas 
damas. 
• • • «aa 
nos Wtraídc el Sr. Canalejas, está represen 
p a por d impuesto de inqnikaato 3? o t™ 
losas parecidas» 
IGLESIA DE CAL ATR A VAS 
H o y viernes, 26, á las once de la m a ñ a n a , 
solemne función con misa cantada á gran or-
questa, quedando S. D. M . expuesto hasta 
las siete de la tarde, con solemne reserva 
a orquesta. 
Volarán durante la exposición, los señores 
sacerdotes de esta iglesia y la servidumbre 
de la exceleutísi ina señora duquesa de Nájc-
ra, quien dedica dicha función al S^ñor en 
sufragio de su señora madre (q. e. p . d . ) . 
L a capilla del maestro Sr. Caminá i s es l a i 
encargada de esta función. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TET.EGUArO 
El or f eón zaragozano. Un banquete. 
MALACA 25. 18,40. 
Después de los brillantes conciertos que en 
la Plaza de Toros ha dado estos ú l t imos d ías 
el orfeón zaragozano, ha salido en el tren 
correo, siendo objeto de una car iñosís ima eles-
pedida. 
En el restaurant H e r n á n Cortés la Sociedad 
«Previsión y Porvenir» ha celebrado u n ban 
quetc en honor del consejero Pedro A b r i l y 
ael director general de la misma. 
Han asistido 85 comensales, p ronunciándo-
se entusiastas brindis . 
Llegada de Altamira. 
VALENCIA 25. 19,10. 
Ha llegado el Sr. Al tamira , mantenedor de 
los Juegos florales. , - ^ 
En la estación le esperaban el Sr. Duar-
te, presidente de la Sociedad «Rat Pena t» , y el 
alcalde. ••' , t . . ^ 
Los jaimistas han celebrado la hesta «le 
San Jaime en e l Círculo tradicionalista, en 
donde se han repartido premios á los alum-
nos de las escuelas que sostienen. 
El "botijo" madri leño , 
GIJÓN 25. 19,2*. 
Han llegado unos 450 betijistas madr i leños 
que fueron recibidos por varias Comisiones de 
diferentes Sociedades, la música y mucho pú-
blico que les t r ibu tó manifestaciones de sim-
pa t í a . 
vSe'dispararon muches cohetes. 
Créese qtie la tradicional romería , será muy 
concurrida fiado el gran n ú m e r o de foraste-
ros que afluyen de todas partes. 
CRIMEN SACRÍLEGO 
TOK TEI.Uf.RAIO 
Se admiten esquelas da defunción y aniversario 
ik en esta imprenta hasta ias tres de la madrugada. 
Bau - cu t s 25- 20,16. 
En plena callo ha sido acometido á p u ñ a 
ladas y herido de gravedad un sacerdote, por 
un sujeto, embriagado al parecer, que iba 
en pos de él , dando vivas á la revolución y 
j i l sufragio universal, 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELlv&RAFO . 
D e s g r a c i a e n u n ? mlnsta 
MONS (Bélgica) 25. 9,35. 
Uno de los cables que sujetaba el ascensor 
de una mina se rompió en el momento en 
que subía cargado con cuatro obreros, que 
abandonaban el trabajo, cayendo vertical-
mente desde una altura de 200 metros y que-
dando muertos los trabajadores que condu-
cía. 
L l u v i a s . 
PiTTsnuROO 25. 
Lluvias torrenciales han asolado las regití-
ives de Peusilvania Occidental, Ohio Orien-
tal y Vi rg in ia Occidental. 
Se han hundido varias casas. 
Los hilos telegráficos es tán cortados, las 
v ías férreas interrumpidas y las cosechas 
de st midas. 
Se cree hay varios muertos. 
R i ñ a a n t r o s e g a d e r e s a 
BRUSELAS 25. 12,30. 
En una aldea p róx ima á la capital, varios 
siegadores han reñ ido por motivos- fúti les, 
encarnizándose la lucha de modo ta l , cpie dos 
hermanos apellidados Quintellier se hallan 
moribundos. 
A uno de ellos le fué casi seccionado el 
cuello de u.n tajo y al otro amputada la ma-
no derecha con una hoz. 
E n t r e S o b e r a n o s . 
SAN PETEUSBUHCO 25. 
El Zar y el Rey de Suecia han cclebraau 
una nueva confeicncia á bordo del Standart, 
a t r ibuyéndose gran importancia á esta entrte-
visla, por no hallarse anunciada y creerse 
que ambos Soberanos no se ocupar ían ya m á s 
de política después de la ú l t ima visi ta á 
Osear I I . 
A las diez de la noche se celebró un ban-
quete en el Standart, al que asistieron los 
jefes y la oficialidad de los dos buques rea-
les y <lc la escuadrilla que los escolta. 
F u g a y c o m b a t a . 
SALÓNICA 25. 
Los prisioneros de la ciudad de Priehtina 
fugáronse de la cárcel. 
•Mientras eran perseguidos se t rabó un com-
bate, en el que quince personas, entre ellas 
¡l íennos guardias fueron muertoa. 
Se cuentan bastantes heridos , 
BILBAO 25. 22,15. 
En la Basílica de Santiago «e ha celebra-
do con gran esplendor la fiesta del glorioso 
Pa t rón de España . 
La Basílica había sido ricamente engala-
nada. 
Asis t ió á l a función religiosa la colonia 
gallega aqu í residente, la que al salir de la 
iglesia se di r ig ió á su Círculo, celebrando 
en sus salones un fraternal banquete. Por la 
noche hubo una amen í s ima velada. 
También celebraron el santo del Pa t rón los 
empleados de las oficinas «Vizcaya» con 
una misa y una comida ín t ima . 
E n Portugalete asimismo se solemnizó la 
festividad del día con grandes fiestas, á las 
que concurr ió un enorme gent ío . 
L e s r e s t o s d s M a n u e l C a l v o . 
BILBAO 25. 22,45. 
A bordo del vapor Kizaguirre, de la Com-
pañía Trasa t lán t ica , que procedía de Cádiz, 
En la iglesia de los Jesu í t as , los LnnteioH 
de España oyeron misa. 
En el altar había trofeos. 
Asistieron las autoridades. Predicó el caíe> 
Uán vSr. Dancausa. 
En los cuarteles bubo festejos. 
—En el CírculG• católico hubo, en la tafr 
de, reparto de premios á los niños que asis» 
ten á las escuelas, asistiendo el Arzobispo^ 
E n S e g o v i a . 
SEGOVIA 25. 23,10. 
Se ha celebrado sofiemue velada en el Círcu-
lo tradicionnlista con motivo de la fiesta ono-
mást ica de Don Jaime. 
Antes hubo misas, rosario y un banquete, 
reinando en todos esos actos gran entusias-
mo. 
Dos mi l e o m u n E e n a a . B a n q u e t e y v c « 
l a d a . 
VALENCIA 25. 
Los jaimistas celebraron con gran soleri» 
nidud la fiesta del caudillo. 
En la parroquia de San Mar t ín , á las siete, 
hubo nnsa de Comunión , d i s t r ibuyéndose 
más de dos m i l formas. 
A las diez, hubo solemne función, ofician 
do el canónigo D . Hi l a r io Ancejc. 
Acompasaron la orquesta y coros del Círcit-
lo central, interpretando la misa de Eslava 
y Motetes, de Salvador Giner. E l se rmón es-
tuvo á cargo del padre Salvador de la Madre 
Tle Dios, ex provincial de los Carmelitas des-
calzos, quien mostróse muy elocuente can-
tando á E s p a ñ a y á la t radic ión. 
En los salones del Círculo se reunier jn 
después representaciones de los pueblos d f l n 
región, pronunciando un discurso el jefe rew 
gional D . Manuel S imó, exhor tándo les á tía* 
bajar por el t r iunfo de la causa. 
En la noche ha habido una velada y repnr* 
to de premios en la escuela del Círculo. 
Pronunciaron discursos los Sres. D . Per-
nando de Rojas y D . Manuel S imó. 
A todos los actos as is t ió el diputado don 
Joaquín Llorens. 
E n e l t emplo de l P i l a r . E n l o s c u a r t e -
l e s de C a b a l l e r í a . L o s j a i m i s t a s . 
ZARAGOZA 25. 22. 
Con motivo de la festividad de Santia» 
go se han celebrado con solemnidad extraor-
dinaria, cultos en el templo del Pilar, que ÍQ 
vió muy concurrido. 
E l Cuerpo de Caballería ha celebrado, de 
un inodc particular, la fiesta. 
Las clases se reunieron en banquete, dán-
dose un rancho extraordinario á las t r . i -
pas. 
En el cuartel de Castillejos se ha celebrado» 
una corrida de vaquillas. 
También se han ccflebrado otros festejos. 
Los jefes y oficiales de Caballería se rn» 
unen en fraternal banquete en el Casino Prin-
cipal. 
—Los jaimistas han celebrado cultos reli-
giosos, un banquete y nna velada l i teraria. 
L a J u v e n t u d j a i m i s t a . 
MURCIA 25. 22,40. 
La Juventud jaimista ha celebrado solem-
neníente la fiesta de Don Jaime. 
A las siete de la m a ñ a n a , en la iglesia 
de San Nicolás, hubo misas y comulgarla 
más de doscientas personas. 
A la una de la tarde celebróse un bonque 
te de cincuenta cubiertos en el hotel Mat. 
Brindaron el presidente Sr. Sánchez Soll- r 
y Riera, de Onhuela. 
A las cinco y media de la tarde, en el ve-
cino pueblo de Estinardo, celebróse un gran 
dioso m i t i n , hablando los Sres. Mil lán, ( i n i -
cia Munucra, Vivancos, Riera y Sánchez *:-ó 
11er. 
Reinó indescriptible entusiasmo. 
Diéronse muchos aplausos y vivas. 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
A v u e l t a de c o r r e o . 
JAI í s 25. 23,50. 
E l presidente del Consejo ha contestad'- á ía 
carta abierta que le d i r ig ió ayer el ex pre-
sidente M . Clemenceau. 
Acoge con gran s a t M r c c i ó n M . Poincaré Ta 
noticia de que aquél se propone prcscntai 
en la Cámara de diputados una proposición 
de reforma electoral, y declara que t endr í 
verdadero gusto en estudiarla. 
Si cons iguiera—añade—mi ilustre prede 
cesor, poner de acuerdo á todos los republi-
canos que han votado en contra de la refonm 
Ucgaron, fondeando en el Abra, los restos ¡ eieCtoral. no cabe duda que fuera éste el ma. 
mortales del excelent ís imo señor D. Manuel yor prodigio y tr iunfo de toda su vida poli-
Calvo, gran bienhechor de Portugalete. 
Fueron recibidos por el Ayuntamiento en 
Corporación y por numeroí: ' ísimo públ ico 
tica. 
Resuelto estoy—sigue diciendo el presiden 
te—á hacer m á s -tentativas a ú n , con tétate 
M a ñ a n a se verificará^el eutieiro^que eons-1obstinación como sinceridad, para atraer ai 
" proyecto á la mayor ía izquierdista; pero, 
conste que, tengan ó no tengan éx i to satisfac-
torio estas tentativas mías no quedará , cil 
n i n g ú n caso, fraccionada la mayor í a polít ica, 
sino cjue los republicanos pe rmanecerán uni-
dos en torno del Gobierno. 
t i t u i r á una imponente manifes tación d é 
duelo. 
D e s g r a c i a s . 
BILBAO 25. 23 
Durante la novillada celebrada esta tar-
de en Zorroza, jnr isdicción de Amorabie-
ta, desprendióse parte ele la balaustrada del 
balcón de la Sociedad recreativa, cayendo 
dos espectadores, que resultaron heridos, 
ademán de u n tercero, quien recibió un gol-
pe al desprenderse una viga. 
Con este motivo suspendióse l a novillada. 
C n l a B g l e s í a d e l C o r a z ó n do M a r í a . 
BILBAO 25. 23,20. 
Los jaimistas han solemnizado la festivi-
dad del dfa con una función religiosa en 
la iglesia del Corazón de Mar ía . 
Los. balcones de la Sociedad tradiciona-
lista y las fachadas de los Círculos del En-
sanche y de- la Juventud jaimista han esta-
do cngalanaelos é iluminados. 
A l mediodía se reunieron en un banquete, y 
por la tarde, los requetés marcharon en j i r a 
al campo. 
No ocurrieron incidentes. 
Los jaimistas han enviado « n car iñoso 
telegrama de felicitación á Don Jaime de 
Borbó», en su residencia de Frosdorf. 
[ I M í k IÍÍ Mm 
Los regimientos de húsa re s de Pav í a y 
de la Princesa, únicos del Arma de Caba-
llería que actualmente se encuentran en 
Madrid, han solemnizado la fiesta de su 
Patiiifii, Santiago, con festejos aná logos á los 
de años anteriores. 
En el cuartel del Conde Duque, donde 
se alojan, se celebró una misa, que oyeron 
las fuerzas de a m b í \ regimientos; d e s p u é s 
Se les s i rvió un rancho extraordinario, y 
por la noche, (le echo á doce, hubo sesión 
de cinematógrafo, con pel ículas de asuntos 
cómicos' y m i litares. 
La oficialidad se ha reunido cu fraternal 
bancpiete. 
TOR TELÉGRAFO 
M u e r t e de un f u n o i o n a r i o . 
PARÍS 25. 16. 
E l marqués de Montebello, secretario geni?' 
ral del Banco del Estado en Marruecos, hije 
del antiguo embajador del mismo t í tu lo . fiK1 
muerto ayer por un rayo en Isle Adam, core^ 
de Par í s . 
L a R e i n a R a n a v a l o a 
PARÍS 25. 21. 
La ex Reina de Mad.igascar, Ranavalo, J 
su dama de compañía , p a s a r á n el mes ú i 
Agosto en Nieppe. 
L o s j i n e t e s d e l R e y y C a s t i l l e j o s . 
ZARAGOZA 25. 20. 
La Caballería de los regimientos del Rey 
y de Cai-tillejos han celebrado la festividad 
religiosa en la iglesia de Santa Engracia. 
La oficialidad as is t rá á un banquete esta 
noche, en el Casino principal . 
En el cuartel Lorteno se han toreado va-
quillas, . , n ^ 
En este y otros festejos han tomado parte 
los ' soldados. Se les hn servido un rancho 
extraordinario. 
L e s L a n c e r o s d e E s p a ñ a . E n el C i r c u l o 
o a t ó l i c o a 
BüRGOS 25. 22,50. 
La fiesta de Santiago se ha celebrado con 
bri l lantez. 
T ' U I F L C ^ T J I . A » 
POR TELÍ0RAPO 
A l e s p o s t r e s * 
CONSTANTINOPLA 25. 
E l Gobierno celebró una comida en 14 
Cámara , y repentinam :iitc se sintieron indirf 
puestos varios de sus n.ieiiibros, creyéndosé 
que se trata de un pl i to mal cond imentaá j t 
o quizá preparado á p ropós i to . 
Dos de los m i n i s t i o í no pudieren salir d i 
allí á causa de la indisposición. 
Circula el r i imor de que M u s k i Pachá h< 
presentado la d imis ión . 
De l a A l b a n i a . 
, CONSTANTINOPLA 25. 
vSábese, por conduetc oficial, que los in» 
su 1 rectos albaneses, secundados por destaca 
mentos de tropa, se i:r*»dcraron el domin^« 
pasado de la ciudad de l ' r i tehina, y amenazan 
con seguir su marcha si no se firma el de-
creto de disolución do l:is C á m a r a s . 
L a si tuación es exticiriadamcnte grave. 
i n c e n d i o e n un Cüub. 
CONSTANTINOPLA 25 
U n incendio ha destruido el Club del pa^ 
t ido «Joven Turco» en llcylerbey (Bosforo). 
Un a n ó n i m o . 
CONSTANTINOPI.A 25. 
A l abrirse hoy la sesión en la Cámara d | 
diputados, el presidente de la misma deeLrá 
que había recibido un anón imo cn el ju< 
había estampado un sello rojo con la t-.i 
gu í en t e inscripción: «Grupos oficiales libe -
tadores». Decía esta carta. «I.a Cámara h.t 
obrado mal. L a Patria ordena sea clausura-
da. De no clausurarse, cumpl i r án los oficia-
les con su deber.» . 
Produjo esta lectura honda agi tación cn 
toda la Asamblea, oyéndose v iv í s imas pro-
testas. 
E l presidente añad ió : Tle cumplido siem-
pre con mi deber y obligaciones, y seguiré 
cumpliendo. (Grandes aplauso*.) 
AñoIL-Núm, 267. Viernes 26 de Julio de 1912. 
X, / 
P O L I T I C A 
PORTELA A LISBOA 
Se (lice con gran insistencia qne la noti-
cia que ayer ¡jublicamos referente á l a i^eti-
rióu, que hace, el Gobierno por tugués , de que 
*ea relevada: el embajador español en Lis-
boa, señor njnuqiu's de Villalobar, ,se confirma 
plenamente, añadiéndose que el Gobierno tie-
ne designado para desempeñar ese cargo al 
actual gobernador de Barcelona, Sr. Pór te la , 
el cuaj parece que ya lia hecho manifestacio-
«Crt dfe grati tud al Sr. Canalejas por la con-
fianza que le dispensa al designarle. 
Hoy es esperado en Madrid el Sr. Pórte la , 
que viene á conferenciar con el jefe del Go-
bierno. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
Anoche llegó á Madrid el presidente del 
Consejo de ministros, Sr. Canalejas, 
E l jefe del ( íobierno estuvo en el ministe-
rio de ia Gobernación hablando con el se-
ñor B.-irroso, que le enteró de las noticias re-
cibidas i l e provincias. 
LOS MITINES DE AYER 
E n el ministerio de la Gobernación se re-
ñbieron Anoche telegramas de algunos gober-
nadores de provincias, que dicen que los mítj 
Digo sin mól ivo justificadd, porque el ré-
gimen de la prisión no ha sufrido quebranto 
y los alumnos cumplen como excelentes fun-
cionarios. 
^ Así pudieron apreciarlo el día pasado el 
Sr. Anas de Miranda y el Sr. Pérez Crespo 
en la visita que hicieron á la cárcel , de la 
cual sacaron excelentes impresiones. 
Pues sepan tan respetables señores que 
ese d ía estuvo la pris ión á cargo de los es-
tudiantes de Criminología . 
De estos hechos, ¿ q u é se deduce? Que 
existe en alguien) la sana intención de im-
pedir á todo trance que los alumnos estu-
dien, porque parece ser que ch empeño es tá 
en que estos jóvenes sean, más que almn-
nosi, vigilantes de la pr is ión de Madrid. Y 
esto va derechamente contra el deertto de 
fundación de la Escuela de Criminología , 
contra la ú l t i m a Real orden de convocato-
ria para ingreso en la misma, contra el 
sentido común y contra toda \ina aspira-
ción social, que vivamente desea que el or-
ganjfcttno de Prisiones sea un organismo cul-
to, capaz de cumpli r con su imiportante mi-
sión, cosa que no se consigne con lo que 
los 40 alumnos actuales hacen en la Cárcel 
de Madrid, donde toda su labor y todas las 
enseñanzas fe'e reducen á cerrar puertas, a l i -
near presos, correr cerrojos, citar de por-
teros en las cancelas, v igi lar patios, etcé-
nes carlistas celebrados ayer con motivo del j tera; todo menos práct icas razonables, inte-
»anto de Don Jaime; se han celebrado sin no 
vec]tid. 
Proíepioní l o u m i p í e s 
Con el t í t u lo de •Protección á los emigran-
tes españoles» acaba de publicar el padre 
Noguer, reunidos en un folleto, los dos ar-
t ículos que sobre la materia vieron la luz en 
los números correspondientes á Mayo y Ju-
nio del corriente año en Razón y Fe. 
En el primero de dichos artícuJos, después 
de probar con datos estadísticos el aumento 
considerable de la emigración española en 
los ú l t imos años, pasa á describir, relatando 
varios hechos y citando datos de la Prensa 
española y americana, los muchos sufrimien-
tos de los pobres emigrantes durante el via-
je , y en las tierras e x t r a ñ a s y aún antes úe 
haberse embarcado, en su misma Patria. 
Más interesante a ú n es el segundo artícu-
lo, en que el padre expone los remedios para 
reparar en lo posible tan graves daños para 
las almas y para los cuerpos. 
E l padre Noguer analiza la Asociación 
protectora del emigrante, que bajo la advo-
cación de San Rafael se fundó muchos añas 
hace en Alemania, gracias á la iniciativa y 
celo de Cahcnsly. E l organismo es sencillí-
simo, y sus resultados tan prácticos, que ya 
en el año de 1910 hab ían recibido los Sacra-
mentos antes de embarcarse 296.312 emigran-
tes. 
A l final, en un apéndice, se insertan las 
indulgencias concedidas á los asociados. En-
tre otras, se concede la de plenaria á todos 
los socios en e] ar t ículo de muerte, ó s i esto 
no es posible, invocando piadosamente con 
la boca ó al menos con el corazón el Sant í -
simo Ncmibre de Jesús . 
L a oportunidad del folleto nO puede sfr 
m á s grande. Diariamente nos transmite la 
Prensa noticias del n ú m e r o inverosímil de 
compatriotas que por Vigo, Almer ía , Santan-
,1er, Barcelona, se embarcan para América . 
Va que no podamos contener ó encauzar sa-
biamente la emigración, misión del Estado 
m á s bien que de'la sociedad, procuremos al 
menos aliviar á los emigrantes de kvs sufri-
mientos corporales que padecen } ' reparemos 
en lo posible sus quebrantos espirituales. 
¿ Cómo ? Léase el folleto del padre Noguer, 
con métotío, claridad y sencillez escrito. 
ligente-i, basadas en orientaciones progre-
sivas relacionadas con el tecnicismo que los 
nuevos ayudantes necesitan para el gobier-
no superior de los presidios. 
Ya ven el señor ministro de Gracia y Jus-
t icia y el señor director general de Prisio-
nes que la si tuación de los alumnos no es 
justa. 
Preciso es que tennine cuanto antes, pa-
ra que se cumpla la finalidad de la Escue-
la, de Criminología, para que no se lesionen 
derechos legalmente adquiridos y para que 
no se quebrante el rég imen de la pr is ión, 
amenazado hoy por la tirantez de relación 
oficial que existe entre el jefe de la Cárcel 
y los alumnos. 
+ 
Escritas estasi l íneas , nos dicen que un 
inspector de la Dirección general de Pri-
siones in te rvendrá , por orden del Sr. Pérez 
Crespo, en el asunto que nos ocupa. Tal 
solución nos parece la m á s conveniente, y 
de ella esperamos triunfe lo que es de jus-
ticia. 
La Previsión Periodística 
Ha celebrado jun ta general esta. Aso-
ciación benéfica de socorros mutuos en el 
domicilio de la de la Prensa, para consti-
tuirse legalmente. 
Después de darse cuenta á la Junta de los 
estatutos aprobados por el Gobierno c i v i l de 
la provincia, se leyó la lista de los s&cios 
admitidos hasta aquel momento. E l numero 
de socios fundadores admitidos se eleva ya 
á 144. 
E l Sr. Lázaro explicó la buena disposición 
en que se encuentra la Junta directiva de 
la 'Asociación de la Prensa para prestar ayu-
da á la naciente Sociedad de previs ión, con-
cediendo que el domicilio social de La Pre-
vis ión Periodíst ica sea el misino que el de 
aquél la . 
La junta general acordó un voto de gra 
cias para el presidente de la Asociación de 
la Prens:i. También acordó que el domicilio 
T O R O S T N O V I L L O S 
EN MADRID Y EN PROVINCIAS 
EN MADRID 
Celita, Fuentes y Larita. 
Novillos de D . Juan de Ccaitreras, que hace 
su debut como ganadero en el coso de Mos-
querilla. 
P r i m e r o . 
Negro, gordo, buen mozo y astillado de 
ambos pitones. 
Celita veroniquea con relativa quietud, 
oyendo palmitas. 
E l novil lo cumple regularmente con los 
picadores, tomando cinco varas y despenando 
oes jamelgos. 
E n quites sobresale Celita. 
Moyanito y Peribáñez cumplen con eli se-
gundo tercio, colocando tres pares de rehile-
tes, muy caídos y desiguales, y se toca á 
matar. 
Celita torea con demasiado movimiento de 
pinn les; pero al matar, arrea para alante al 
mismo tiempo que el toro se le viene enci-
ma, resultando una magnífica estocada, que 
mata ráp idamente . 
Aplausos. 
También negro, gordo y apañad i to de pi-
tones. 
Cuatro varas, sin descensos, y vax quite 
valentón de Lari ta . 
E l toro, reservón. 
Fresquito y S í ^ ' / ^ V ponen los tres pa-
res de reglamento, y no en buen sitio, por no 
perder la costumbre. 
Fuentes ejecuta una mala faena de muleta, 
movidís imo y desconfiado. 
A l matar entra desde un poco largo, pero 
derecho, quedando el estoque pasadillo. 
Defunción de la res. (Palmitas.) 
T e r c e r o . 
Negro, basto y cornicorto. 
Lari ta da dos verónicas y una larga afaro-
lada, que emocionan por la va len t ía con que 
las ejecuta. 
de la música^ deja dos pares ^ medio regu-
lares nada m á s . 
Después vase derechito al toro v da va-
rios pases aceptables para u n pinchazo bue-
no; repite con otro, haciéndolo todc é l , y 
en tabla» del 3 entra nuevamente, agarran-
do media algo atravesada, que mata. 
Descabella á la segunda. (Palmitd¿.) 
Tercero . 
Se llama 'Avispero; berrendo, choneao, 
©jo de perdiz y muy abierto de cornamenta. 
Freg torea, hecho u n inaestrazo, siendo 
coreada su labor con olés . 
Después se echa el capote A la espalda, 
y al rematar un lance sale volteado apara-
tosamente, y l ibrándose en el sueb de una 
cornada por puro milagro. 
E l mejicano se levanta, y con gran va 
lent ía se va á la cara del toro. 
Tardcando algo toma el bicho cuatro va-
ras, finiquitindo un penco. 
Pat.í teril lo y Bizoqui parean pronto y 
bien. 
En osle momento Freg es obligado á pa 
siy; á la enfermería . 
Corchaíto coge los trastos de matar, en 
sus t i tuc ión de Luis Freg, y empieza con 
alguno» pases muy valientes; después se 
desconfía algo, y la faena resulta pesada. 
Un pinchazo, que escupe el toro; otro, en 
hueso; media algo tendida (un aviso), y 
por fin, entrando con coraje, arrea una &«?*• 
ta la mano, que mata en el acto, (ralmiias 
al buen deseo, y ovación al ganadero.) 
Cuarto . 
Vizcaíno; negro zaino, bragao'. 
Arrancándose bien y con- poder, toma seis 
varas, enviando cuatro jacas para l a otra 
vida. 
A l cambiarse el tercio, los maestros cogen 
los garapullcs, y Corchaí to cambia u n mag-
nífico par. (Ovación) . 
Ostioncito deja uno al cuarteo. (Palmas). 
Mejíag cierra el tercio con medio. 
Corchaíto brinda al ganadero y empieza la 
Con poder, pero reservón, admite el novi- iai)0r coa uno ayudado-
l io cinco varas por tres caídas y cero defun-1 p<n cuanto j u n t i y se perfila, se le arranca 
clones. t i ei bicho, resultando de esto un pinchazo. 
En quites, los tres espadas voluntariosillos. unos paS€s m á s , y entrando bien deja una 
Lari ta coge los palitroques y los parte por €ntera afg0 caída, que mata, 
la mitad. Después de unos adornillos, mete (Ovación y regalo, consistente en dos bille-
un sólo palito bajo, al cuarteo 
Completan el tercio Orteguita y Perd igón 
de Madrid, con dos pares, por lo mediano. 
Larita comienza su faena con un pase con 
la izquierda, de t i rón , y sigue con uno de 
pecho, valentóm. 
La faena es emocionante por lo valiente. 
Media estocada bien d i r ig ida , entrando 
desde muy cerquita, que mata á la res. 
(Ovación al hombre valiente.) 
C n a r t o . 
Negro, bragao y del t ipo de los anterio-
res. 
Después de unos vulgares lances del Ce-
la, entra el de Contreras á los caballos, to-
mando un puyazo que le duele, por lo que 
se encuna y no quiere aceptar más" con-
vites. 
En vista de esto, el Sr. Loza saca e l pa 
tes de 50 pesetas). 
Q u i n t o . 
Bandolero; negro, entrepelao y bragao. 
Arreando de verdad, pelea en todo el pr i -
mer tercio. Dos defunciones. 
Ahijao y Chico cumplen su cometido con 
los garapullos. 
Ostioncito hace una faena b r e v í s i m a , pero 
valiente, y entrando recto, deja dos tercios 
de estoque, resultando algo ladeada. 
Intenta el descabello, y acierta á la segun-
da. (Ovación) . 
Sex to . 
El que cierra Plaza es el célebre Gitano; 
negro zaino y bragao. 
Cuando aparece por la puerta de les sustos, 
se produce en toda l a Plaza un murmul lo de 
admirac ión . 
Él ammal se da cuentó del efecto que ha 
Se habla mucho de la futura elección fe-
villana. Parece ser que á raíz de la votación 
del proyecto de nianconumidades, Canale 
jas se mostró dolorido de dos votos que 
acompañaron á Moret ; fucrcm éstos los de 
los S íes . Lav iña y Rodríguez de la B01 
bella. 
E- t̂e ú l t imo, como ya dijimos á nueslrcs 
lectores, sufrió pronto las consecuencias, 
pues Canalejas notificó en seguida a las 
fuerzas políticas de la provincia que el úni-
co jefe era el gobernador, destituyendo, por 
expediente, claro es, á uno de los alcaldes 
de Borbolla-; 
E l vSr. Lúea de Tena quiso presentar su 
candidatura, y habló con Canalejas, el cual 
le ofreció el puesto; pero no contó or'h el 
bueno del Sr. Porbolla, que ahora trata de 
presentar otro candidato enfrente del ; linis-
lerial , y acaso con más probabilidades de 
éxi to . 
¿Se a v e n d r á n ? L o único que pódeme s 
asegurar e^ oue b a s t í ahora no reinan v ie ) 
tos de concordia. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
En la iglesia parroquial de Santa P á r b a i ^ 
se verificó ayer, á las .^cis de la tarde, el bau-
tizo del niño Francisco Enrique Pescós v 
Mambrona; hi jo del i t te l igente industrial 
y acaudalado propietario D . Enrique Bes 
cós. 
Apadrinaron al recién nacido' el abuelo ma-
terno, D. Fancisco Mambrona, y la abuela 
paterna, doña Juana Soria. 
Los numerosos y distinguidos asistentes in-
vitados al acto, fueron obsequiados con un 
espléndido lunch. 
cornúpeto , colocando dos pares y dos medios á t0(laí. partes con asombro; pero acordándo-
se de su cometido en aquel lugar, se decide 
social de la Previsión sea, desde luego, e l ' ñue lo colorado, y los rehileteros de turno, que proaucido su presencia, y andando majestuo-
de la mencionada Asociación (San 'Mar- son Moyanito y Per ibáñez, banderillean al samente se coloca en el centro del ruedo. Mi ra 
eos, 44). 
Por ú l t imo, la Junta general nombró , con 
carácter definitivo, la Junta interina de go-
bierno y la Comisión permanente de inves-
t igación y consul t i para la admisión, de 
socios. 
Todos aquellos periodistas que deseen in-
gresar como socios fundadores de I^a Previ-
s ión, t endrán que 'enviar sus inscripciones 
an^es del 10 de Agobio p róx imo. 
A partir de aquella fecha, solamente po-
d r á n ingresar como socios de n ú m e r o , y 
abonando la correspondiente cuota de en-
trada. 
O T I C I A S 
En la calle de Lavapiés , esquina á la de 
Ministriles/ chica (distrito del Hosp i t a í ) , 
existe un solar, donde se encierran grandes 
cantidades de pelote, . que, como están al 
aire libre, son un constante pd ib ro de in -
cendio para las casas vecinas. 
Además , como sucede en casi todos los 
solares de Madrid , el espacio acotado sirve 
de lavadero, de vertedero de aguas sucias 
y de corral para pollos y gallinas. 
A l olor (Te éstá|s entran en el solar perros 
y gatos^, que el dueño de las aves se encar-
ga de matar á pedradas. Hace pocos d ías , y 
ante la vista de los vecinos, m u r i ó u^i perro 
de esta desastrada manera. 
La policía urbaiia debe darse una vuelte-
cita por el lugar que denunciamos, y com-
probar las cosas que dejamos relatadasi. 
GUISANTES TREYIJANO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T E F i O I A L 
Ha fallecido en Madrid la señora doña 
Delfina Lozano, e?posa del • red actor-je fe de 
L a Epoca, D . Jerónimo Becker. 
de las de fuego 
Celita torea^con poca quietud, demostran- ^ ¿ ' ¿ ^ e a * tomando í as varatT que le ofre-
do que no está enterado de estas cosas de KXn 
la franela. | público, puesto en pie, pide que se le 
En cambio, arrea muy derechito y vahen- perdone la vida, in te r rumpiéndose con este 
r un gran pinchazo, y temu- motivo la l idia. te para seña la  
na con media estocada alta (Palmas.) 
Q u i n t o . 
i o s m m n DE U 
m m BE Gl i iOG 
Parte de la Prensa madi i l cña se ha oétipuí 
do en estas d ías de la s i tnacióp difícil por 
que atraviesan dichos almnnos. 
Pcüvatados también nosotros de la honra-
dez en que está inspirada tal c a m p a ñ a pe-
riodística, gustosos ayudamos desde estas co-
lumnas, para que lo justo y equitativo fte 
haga, y se haga cuanto antes. 
Según informaciones adquiridas, los alum-
nos prestan muchas horas de servicio en la 
cárcel celular, hasta el extremo de ef|uipa-
rarse y á veces exceder á los subalternos en 
las funciones de vigilancia. 
Sabemos que el curso pasado ha sido para 
aquél los curs© de grandes sacrificios, talc^ 
como tener que asistir diariainente á tres ó 
cuatro clases en la m a ñ a n a , después de una 
tarde y noche de permanente servicio en una 
de las galer ías de la pr is ión, ga ler ías que 
contiene cada una de ellas, por t é rmino me-
dio, de 150 á 200 presos, y todos éstos á cai-
go do dos alumnos, para ser vigilados v aten-
didos. 
L a situación de án imo en que estos seño» 
res hayan de encontrarse después de una 
t u d c sin soriego y una noche toledana para 
estudiar asignaturas como la Psicología,, De-
recho penal, Pedagogía correccional, Cienv 
cia penitenciaria, etc, sea apreciado por los 
Señores ministro de Gracia y Justicia y d i -
rector de Prisiones, y que nos contesten. 
A l llegar las vacaciones, los alumnos siem-
pre creyeron que las horas de servicio se-
rian las mismas del curso, pudiendo así de-
dicar el tiempo de las clases al plan de tra-
bajos é investigaciones (pie el Profesorado 
encomendó con tanto i n t e r é s ; mas es ío no 
ha sido posible, porque las horas aumenta-
Mn^ y por cierto s in motivo justificado. 
GRAN H O T E L 
d a 
l i s c i a t o r r a . 
B A N C O H I S P A N O - R O M A N O 
Esta entidad bancaría y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerón imo, 
5> 7 y 9> ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial in terés la compra-
venta de fincas rúst icas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones .suscriptas, y desde el 1.5 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas. 
Desde el callejón empiezan á llamarlo, y al 
conocer las voces, se acerca paso á paso hasta 
. dejarse acariciar; después come hierba que 
Del t ipo y hechuras que sus señores her- jeJ(ian 
manos difuntos • , . . . . ! Nueva solicitud de indulto, y por fin salen 
Cumple en el tercio de varas, admitiendo ^ manSos se lo llcvan.. 
cuatro per dos defunciones caballares. , {<Se ox.xcl¿lliX otr vez a] ganadero.) 
Ensebio Fuentes palitroquea, coCceando v + 
Í C " r J £ * medÍaUO ^ I Y ahora le toca á D . Sixto Ugena despa-
í i ^ i ^ S r ^ a y la muleta y to- char dos novillos de la misma ganader ía , 
rea^ algo d ^ p e g a d i l í o , p/ocurando adunar- ^ ¿ ^ u S ^ * 
^ ^ c K I S i M ^ n d o ^ ^ r a qucfi!! T T 1 0 sabe 
-uaSmente , y luego, arrepentido, un man- alg0. muy poco; pero en fin, pjgo. 
do¿ e a l g i atravesadillo, marchándose de ^ 9 baiuienllas en las manos^ restfta 
la recta " y alargando 1 abi l ido^mente el un jgnorante c ^ p k t o ; pues;^be etítraf, 
tr .. J h coiccai-sc en suerte, nt ná, ni na. 
Draciio. s « H t o I l i a n d o de m u k t a d i ó algunos pases á 
, , . . . , ' su segundo, bastante aceptables; pero al 
También negro y mogón del izquierdo. Vo- llexar la hora gnmot í fc no tenemos á na-
luntarioso y con peder, toma cinco varas ^ 
y mata dos pencos. , ' , A l primero lo d 
Lanta vuelve a banderillear, colocando de {]t puro attacdrse, fesul tó en la quinta cas- icS ffrantles Concilios y de los m á s gra 
primeras un palito suelto, y luego uno ente tHfc. jy al segundo de dos pinchazos malos, y Reyes1 en el pueblo de las m á s grandes 
E l primero y cuarto se han tenido onc f o 
gnear y el segundo ha sido snstitulao por 
uno de Tovar. 
Pastor, bien en su primero y mal en 6U 
segundo; un aviso. 
Gallo, en su primero, regular; en su se-
gundo, faena superior, ma tándo lo de u n pin-
chazo y ima estocada delantera. 
Gaona, voluntarioso, m a t ó bien sus toros. 
(Aplausos.) 
La entrada, completa. 
EN S E V I L L A 
L01 niños sevillanos. 
SEVILLA 35. 22,20. 
Con' un lleno inmenso se ha celebrado una 
novi:ada por las cuadrillas de L imeño y Ga-
ll i to . 
E l ganado, de Moreno S a n t a m a r í a , resul-
tó manso, siendo fogueado el sexto. 
L imeño mule teó movido al primero, des-
haciéndose de él de tres pinchazos y una 
estocada regular. 
A l tercero, que era un marrajo, le dio tres 
pinchazos y media estocada. 
A l quinto, después de parearlo superior-
mente, hizo una buena faena de muleta, ter-
minada por una superior estocada. 
Gallito veroniquea superiormente a l se-
gundo y hace una inteligente faena de mule-
ta, para dar dos pinchazos y media esto 
cada. 
En el cuarto parea colosalmente y hace una 
monumental faena de muleta, para dar una 
estocada^ de la que el bicho rueda sin nece-
sidad de punt i l la , escuchando Gall i to una 
delirante ovación. 
Corre al quinto toro por derecho, y en el 
sexto embebíe al manso en la muleta, termi-
nando con dos medias estocadas buenas. 
Magritas puso un monumental par a l sex-
to toro. 
En l a enfenner ía fueron cu raíles Magri-
tas y Fin i to , de un esguince y un puntazo 
leve en la mano derecha, respectuMincnte. 
EN GIJÓN 
COQida de Dominguín. 
GlJÓN 25. 20. 
La novillada de hciy ha resultado regular, 
l idiándose ganado de Santiago Sánchez , que 
causó la muerte á seis caballos. 
Dominguán, valiente. 
Sufrió u n puntazo leve en el muslo dere-
cho. 
Torqu i to , super ior í s imo, cortando una 
oreja. 
EN TALAVERA 
Toros y cañas. 
E l gobernador de Toledo telegrafía anoche 
al ministro diciendo que en el pueblo de Ta-
lavera se celebró ayer una novillada, resul-
tando heridos los tres matadores, por lo cual 
el ú l t imo toro tuvo que ser retirado al co-
rra l . 
E l .público pidió la devolución del dinero, 
y el presidente dispuso que se le devolviera 
el 20 por 100, pero la gente no se conformó 
y comenzó á alborotar, por lq cual tuvo que 
ser desalojada la plaza por la fuerza públ ica . 
S U M A R I O D E L DÍA 25 
Ministerio de la Gobernación. Real de* 
croto concediendo en el acto de su jubilaeiórt 
honores de jefe de Adminis t rac ión , libre de» 
gastos, á D. Rafael Bianehi y Reche. 
—Real orden circular disponiendo se ha-» 
gan extensivos á las procedencias de lugla* 
t é r r a y de Irlanda los reconocimientos y ryd* 
r íodo de descanso prevenidos en las Reafea 
órdenes que se indican. 
Ministerio de Instrucción pública y BellaS 
Artes. Real orden haciendo extensiva á laü 
Universidades, Institutos y d e m á s Centros 
docentes, la disposición dictada para las Es¿ 
cuelas de Comercio, por Real orden de ó d^ 
A b r i l p r ó x i m o pasado. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Pedro Camps SaUri 
las 1.500 pesetas que deposi tó para red imi í 
del servicio mi l i ta r activo á su hijo Manuel 
Camps Sala. 
Ministerio de Hacienda. Reales órdenea 
resolviendo expedientes en solicitud de exen-
ción del impuesto que grava los bienes de 
las personas jur íd icas á favor de las Aso-
ciaciones y fundaciones que se indica» . 
—Otra (rectificada) declarando que ku* 
mercancías transportadas en v ías férreas 
propias de los dueños ó Compañ ías á quie-
nes aquél las pertenecen, es tán sujetas a l 
pago del impuesto con arreglo á la ley dd 
20 de Marzo de 1900. 
—Otra disponiendo que durante la ausen-
cia del ministro de este departamento se en-
cargue del despacho ordinario de los asuntos 
de este ministerio el señor subsecretario del 
mismo. 
H T J E I j G r . A . 
POR TELÉGRAFO 




Los huelguistas del puerto, armados d<? 
gaJiclios y herramientas del trabajo, asaltaron 
hoy los almacenes de Wapping, incendiando 
varios vagones llenos de mercancías . 
Intervino la policía para evitar se propa-
gase el fuepr0) y tuvo que dar una furiosa 
carga para despejar. 
Han resultado heridos 25 huelguistas, y so 
lian practicado 40 detenciones. 
Hay, además heridas, varias mujeres, que 
cayeron al huir y fueron pisoteadas. 
Huelga g e n e r a l e n G é n e v a . 
GÉNOVA 25. 8,45. 
Se ha declarado desde ayer la huelga ge> 
neral. 
Las autoridades han tomado todo g é n e r o 
de medidas para responder del orden. 
E n d e f e n s a de l o s o b r e r o s o a t é f í c o s » 
BELFAST 25. 11,50. 
A l llegar esta m a ñ a n a al puerto 400 solda-
dos encargados de custodiar á los obreros ca-
tólicos que no han querido hacer causa co 
m ú n con los obreros de los muelles que de-
clararon la huelga hace d ías , fueron recibí-
Cunde y so propaga vertiginosamente, dos por una l luvia de trereas, tornillos y otras 
cual reguero de pólvora, la feliz y qportu-1 piezas de hierro, resultando dos soldados gra 
n ís ima idea de la formación de una Liga I vemente heridos. 
an t imasónica española , que cobije en 'su se-1 La fuerza cargó sobre los atacantes, deto-
no á todos los católicos españoles de buena ¡niendo á varios de ellos, 
voluntad. 
La sola enunciación de esta idea ha lle-
nado de entusiasmo y de patr iót ico ardor á 
miles de corazones ansiosos de poner tui dig-
no y severo correctivo á los desmanes, pro-
cacidades, insultos, blasfemias y sacrilegios 
del masonismo en. nuestra querida católica 
F o g o n e r o s y m a q u i n i s t a s . 
LONDRES 25. 14 
Evert Wiston, presidente de la Federación 
de los obreros fogoneros, maquinistas y de 
tracción, ha declarado en una reunión que 
anoche han celebrado, que se hallan muy des-España , que ya parece lucir para ella el ven- ; 3 " e f A r 4 f 1 . m"y , 
S w e o ú k de m p r ó x i m o restu-gimiento y I ^ ^ ^ P ^ ^ l 6 . l o l PatrPU0S deS-pués de la ú l t ima huelga, y que piensa em-prospendad moral y material 
vorables para el obrero 
ro, regular. .~ ~ J -r, , una entera, peor. 
Cierra el tercio Orteguita con un par por lo DéjCSe usted de toros, señor D. Sixto, y 
mediano. con lo*, cuartitos que me dicen tiene usted. 
thath 
los Macabéos ( I . Cap. I I . vs. 7 y siguientes! 
«¡Ay, do m í ! ¿ P o r qué nací para ver la 
ruina de m i pueblo y la ruina de la santa 
ciudad, y estarme en ella sentado, mientras 
que es entregada en manos de sus enemi-
gos? Las cosáis santas es tán en manos de 
ex t raños . Su templo es como un hombre des-
honrado... Todo su a tav ío ha sido quitado. 
La que era libre ha sido hecha esclava... 
¿ P u é s de qué nos sirve v i v i r a ú n ? . . . » Y cla-
mó Mathathias en alta voz, por la ciudad, 
diciendo: «Todo aquel que tiene celo por la 
ley, guardando firme su alianza, salga en 
pos de mi.» 
Esto parece repetir en nuestrosi d ías la 
Liga social an t imasónica española , al con-
templar los estragos causados por el maso-
A l primero lo despachó de una entera que, I ^ ^ Q en ia patria de los grandes santos, de 
—iiiclos 
cru-
Lari ta hace una de sus clásicas faenas, de procure pasarlo lo mejorcito posible en naliol 
as faenas ;suyas cpie mneveoi a prisa..., ¡ y (ie su seu0ra y su n iña . . . , y váyase , váyase 
á veranear que aquí . . . , ¡uf! , qué calor! 
E R Z E Ñ ú MAN V E 
es  
eso que está valiente el m a l a g u e ñ o ! 
A l dar un pase de pecho con Ja derecha, es 
empitonado y derribado, s in m á s que lamen 
tar que el susto consiguiente. 
A l matar no quiere el Sr. Mat ías entrar 
como los buenos, y arquea el bracito y se- des-
vía de la l ínea recta las veces que entra á ma-
tar. 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
«Duran te la l id ia del tercer toro ha in-
Btéaado en esta enfermería el diestro Luis 
za<ías. 
Y ese gri to, reproducido en su primera 
conferencia an t imasónica , dada per distin-
tos jóvenes asociados á ella en distintos Cen-
tros de la corte, no dejará de encontrar reso-
nancia y causar gran entusiasmo en el co-
razón de tocios los españoles que .sobre to-
das las miserias de partido saben* colocar 
su amor á la católica E s p a ñ a . 
Esa conferencia, documento notabi l ís imo, 
digno de todo encomio, cuyo texto impreso 
pnnier aviso. _ reservado, que le impide continuar la l id ia 
Lo dicho. L n torero muy «gracioso» este V, _ 
Larita. 
2 1 1 z x i e j o i * 
T < í > i \ r i o o YINO PINEDÍI 
SepudG Congreso Fspóüol 
Intemacíonal de la Tii'ieroásis 
• i • •o»-»nwi 
SA-KT SEBA-STlAlsr 
Teniendo noticia de que á pesar de ha-
berse enviado por el Comité organizí idor d d 
Congreso antituberculoso que ha de cele-
brarse en San Sebast ián en Septiembre pró-
x i m o los folletos, reglamentos y hojas de 
adhesión á todos los médicos , í a rmaeeut i 
eos, veterinarios, ingenieros, arquitectos y 
Corporaciones de E s p a ñ a , son muchos los 
que han dejado de recibir el envío, dicho 
Comité nos encarga hagamos pública la i n -
vitación á todos los que por su profesión 
ó aficiones deseen tomar parte en las tareas 
de dicho certamen para que se dir i jan á 
la secretar ía de dicha Comisión, Buen Pas-
tor, i i , bajo, á nombre del secretario gene 
ral , doctor D . Luis Alzúa, quien propor-
cionará hojas de adhesión y euantoe Oato 
sean solicitados. 
E l domingo. L imeño y Gall i to Chicoj con 
novillos de Pablo Romero. 
¡ Y ocho novillos ! 
¿ H a g a n juego, señores? 
D O N S I L V E R I O 
Eli VISTA ALEARE 
E X T R A O R D I N A R I A 
Se lidian seis toros de D. Antonio Sánchez, de Año* 
ver dé Tajo (Toledo), por Corchaíto, Ostionci-
to y Freo 
POR TKLÉGRAI-O 
EN SANTANDER 
Fuentes y Cocherito. 
SANTANDER 25. 20. 
E l Rey ha asistido á la corrida, con los 
Infantes Don Carlos v Doña Luisa. 
La fiesta empezó algo tarde, por haberse 
retrasado en llegar el diestro Fuentes. 
L a plaza estaba llena de bote en bote. 
E l primer toro toma tres puyazos, dos pa-
Minutos antes de la hora seña lada e s t á res y otro medio, despachándolo Fuentes de 
la Plaza imponente de p ú b l i c o ; ni u n a l f i - u n a media buena. 
ler cabe en ella. Hasta en las entradas á | E l segundo, que resulta bueno, tras de 
los tendidos y gradas se a p i ñ a la gente, aguantar cuatro puyas y tres pares de los 
Las cuadrillas hacen el pasco entre una buenos, lo envía Cochero ad paires de dos 
Freg, con una contusión en la región deitoi- j tenemos á la vista, debo escucharse por to 
dea derecha, y una herida interna de seis | ¿jes los pueblos, por pequeños que sean; por 
Centros, 
honrados 
obreros, c'uyo corazón a ú n late por y para 
España , y esos corazones sensibles se enar-
Un p m c h a ^ c a í d O m e d i ^ 
descabello, al sexto golpe, cuando llegaba el ^ en la i e ^ n iuguiual? de pr0uóst ico y m á s es¿ecialnienté por los de e 
Doctor Corlo de Lamos. 
pinchazos y una algo contraria. 
E l siguiente, de spués de obsequiarle con 
dos puyas de refilón y tres buenas, y dos pa-
les y medio, lo toma por su cuenta Fuentes, 
quien entrando y saliendo superiormente, lo 
gran ovación, y «c da suelta a \ 
P r i m e r o . 
Mayoral le pusieron; es negro, zaino, 
bragao; un precioso animal . 
Corchaíto le lancea algo movido, oyendo jespác í i a de una hasta el puño 
palmas. j?i cuarto, después de tres puyas y Tín ma-
El toro hace una gran pelea en el prí-l1Tollnz0) y m , p:n- bueno, fenece á manos ov 
nier tercio, arrancando desde lejos y dern- Cochero, víct ima de tres pinchazos y una 
bando con estrepito. desprendida hasta el miño . 
Los matadores se lucen en los quites, so- Xvl quinto, tras de recibir tres puyazos, se 
bresaliendo uno de Corchaí to en una caí- i,as tíeliC con Fuentes en palos 
da al descubierto. Quedan dos potros para Quierc el diestro cambiar,' pero sí- para el 
el arrastre 
Camará y nucr r i l l a dejan dos pares sn-
periores; repite el primero bien. 
Corchaí to hace una faena con la muleta 
bicho, negándose á entrar, 
Por fin, le pone dos superiores al cuarteo. 
Cochero quiere por dos veces poner cuatro 
Lorcnano nace una tacna con la uleta palos, pero no deja m á s que dos de cada una. 
algo desconfiado, sufriendo algunas a ladas , ^ Fuc'n[ valiente, elegante, a t racándose , 
de peligro. 
Cuando cuadra Mayoral, entra desde le-
jos para inedia bastante baja; repite con 
otra que resulta perpendicular y delantera, 
y un pinchazo más , saliendo perseguido. 
E l toro se acuesta; el matador oye p i 
tos, y el ganadero, una gran ovación. 
Segundo. 
Atiende por Pastelero; berrendo, colorao, 
botinero, ojo de perdiz. 
Con gran poder acude á los de aupa, ha 
ciéndoles medir el .suelo muchas veces. 
Los maestros rivalizan haciendo filigran" 
con el capote. (Ovaciones continuadas 
QaUoiKibo €og« IQS yaloOj jr á Igs a t 
entra superiormente, terminando con una 
contraria tendida. 
El sexto también aguanta tres puyazos. 
En palos, también quiere cambiar Coche-
ro, pero dice que nones el cornúpeto , y tie-
nen los maestros que ponérselas al cuarteo. 
Cochero acaba con él de una media algo atra-
vesada. 
EN VALENCEA 
Pastor, Gallito y Gaona. 
VAUWCIA 25. 19,15. 
IvOs toros de Gregorio Campos han resul-
lo man'ios bastn ta l extremo; que la l id ia 
ha hecho impotiiblo. 
decerán y se cobijarán bajo la bandera que 
tan bizarra y noblemente levanta la Liga so-
cial ant imasónica española . 
N o nos ex t raña ej que vS. E. 1. el dig-
nís imo Prelado de Madrid-Alcalá apruebe, 
bendiga y aplauda los fines y propósi tos de 
esta Liga , n i aún nos admira el que tan ce-
loso Prelado prometa, como ha prometido» 
á l a Comisión organizadora, elevar fervien-
tes plegarias al Al t í s imo por el feliz éxi to 
de tan cristiana y patr iót ica empresa. Nos-
otros la creemos digna de todo eso y de que 
todos los católicos y patriotas la ayuden con 
generoso esfuerzo en la lucha legal, no cruen-
ta, que necesariamente ha de iniciar muy en 
breve. 
Encon t rándose hoy en el período de propa-
ganda, necesita á este fin de celosos propa-
gandistas en todas Las capitales y pueblos 
de importancia, ya que el masonismo todo lo 
ha invadido, y para facilitar dicha propagan-
da, la Comisión organizadora ha editado un 
regular número de ejemplares de dicha confe-
rencia que se facilitará por el módico precio 
de 25 cén t imos en Madrid, y 30 en provin-
cias á cuantos con este objeto se dirijan á 
D . Pío Cubero, que vive en la calle del Car-
denal Cisneros, 57, bajo derecha, en Madrid , 
y cuyo producto se destina á los necesarios 
gastos de esta misma propaganda. 
Mientras excitamos el celo de todos los re-
verendos párrocos y católicos de acción á 
que secunden con esfuerzo las grandiosas 
iniciativas de esta L iga en este período de 
propaganda, al que luego segui rá el de orga-
nización, nuestro periódico, leal y fiel patro-
cinador de todas las buenas causas y toda 
iniciat iva cristiana, se pone incondicional-
mente á disposición de tan beneméri ta L iga , 
honrándonos en que se nos cuente como sim-
ples soldados de l ínea. 
i I I I I — M - a » <PB—B—— •! 
B O L S A DE A L G O D O N E S 
Telograma del 25 do Julio 1912. 
Cierre anterior Cierro de ayer 
Junio y Julio....r 
Julio y Agosto 
Agosto y ítoptipmbro 









Venta» d« ajw ©n La\«rpooJ: 10 000 bolos. 
interesante folleto 
de María de Echarri 
«DIARIO D E U N A O B R E R A » 
María de Echarri acaba de publicar un fo< 
Ileti to de 79 p ág ina s en octavo, que se t i tu la 
Diario de una obrera. Es un folleto de pro* 
paganda social muy atinadamente escrito. 
En él nos refiere una obrera de taller toda 
su vida, una de esas vidas de la gente jor-
nalera, que se desarrollgn paralelas á las 
nuestras en las mismas poblaciones, tal veí 
en la misma casa y de las cuales no conoce-
mos más que lo exterior, la parte dulce y 
alegre las m á s de las veces, pero cuyo fondo\ 
de intensa amaigura, n i siquiera sospecha* 
mos. 
Introdúcenos en 6l sabiamente la culta 5 
beneméri ta escritora María de Echarri. To-
das las emociones, las dudas, los peligros, 
las contadas y fugaces a legr ías , 'los proyecto.' 
é ilusiones, los desconsoladores quebrantos 
para el alma y para el cuerpo que la vida 
de la oficiala arrastra consigo, van pasandr 
ante nuestros ojos en las delicadas páginas 
del l ibro. Comprendemos, acabada su- leetu* 
ra, todos los horrores revolucionarios y a n á r 
quices. 
La solución, á tanto mal se halla en el Sin-
dicato católico, que á tan poca cofrta podían 
fundar y sostener las clases superiores. 
El Diario de una obrera merece ser le ído 1 
meditado por todas. Se le recomendamos á 
nuestros lectores y a ú n con más encareci 
miento á nuestras lectoras. 
No hay qué decir del primor de la fornin, 
del cristiano y tierno sentimiento femenino 
que en algunas p á g i n a s campea, y de la 
amenidad del folleto, que con más guato so 
'ee que si fuera una novela. 
A l fin, obra de María de Echarr i . 
Xíuy sinceramente la felicitamos por su 
nueva producción. 
E n Madrid, la m á x i m a ha sido de 26,4 gra* 
dos á la sombra, y la mín ima de 12. 
E l barómetro elevóse á 706 mjm. Varia-
ble. 
Durante el día de ayer sopló fuerte brisa 
del SO., cuyo recorrido total fué de 531 k i 
lómetros . 
La huíTiiedad media relativa del ambiento 
varió entre 29 y 78 por 100. 
E n el resto de la Pen ínsu l a las máx ima? 
han. sido de 34 grados en Murcia y M á l a g a , 
de 31 en Sevilla, de 28 en Alicante y Bilbao 
y de 27 en Valencia, y las mín imas , de ; 
grados en A v i l a , de 12 en Bilbao y Santaru 
der, de 13 en Sevilla y de 14 en San Sebas-
t i án . 
Cont inúa en Irlanda el descenso baromé ' 
trico iniciado hace varios d ías . 
E l área de presiones débiles , que ocupaba 
la mitad oriental de K s p a ñ a , se lia corrido 
hacia el Este y se extiende por casi todo e l 
Medi terráneo occidental. 
Llueve ligeramente en las regiones gal léga 
y eant'ábrica. 
É l ciclo se presenta nuboso "en muchas proi 
vincias. 
vSoplan vientos flojos ó moderados del O. 
É l mar está tranquilo en todo el l i tora l . 
Suplicamos á los señores suscriptores da provin< 
das y extranjero que al hacer las renovaciones * 
reclamaciones tenoan la bondad de acompañar un» 
de ka$ fajas cen quo reciben E L D E B A T E ^ 
Viernes 26 de Juüo de 1912. E L . D E B A T E : A ñ o n . - N u m . 2 6 7 . 
K n s v o s ' a l u m n o s 
TOLEDO 25. 16. 
l i a n sido apro&dos, con i>laza, los 300 
alumno-, que se relatan á cont inuación: 
ü . Kamou Kui/ . Benito Cardeñasa , don 
I /eóu I41€ng0 Femando de Córdova, dtm 
Manuel MaMiaiado, D . Rafael Córtales, 
1>. Cesar de los Mu/us, I ) . Manuel Lombar-
deio, I ) . Anijflmo López García, D . Fran-
CÍÍK.-O Annenta, D . Francisco Bolauo, D . Ju-
l i o Zumána j í a , D. Castor Tellachea, don 
Olegario Sánchez, D. Cabriel Cebria, don 
Juan Amador, D . Julio Mar t ín , D . Manuel 
Friego, 1). José Corvi, D . Tomás Bac/.a, 
D . Benito Chías , D. José Chaos, D . Juan 
Aseusio, D. Antonio Cñmtz, D . José Fcr 
nández , D. Francisca Araujo, D. Antonio 
de Uanius, I ) . K.nnúu Rúa, D . Jesús Se r io , 
D . Luis Villalba, 1). Manuel Baturone, d<-ii 
Federico (Vasulla, D. Enrique hitpez, 1I011 
Miguel Vidal , D . Juan Fuster, .1). COs.u 
Pradal, 1). Carlos (narrero, D . Fernando 
López, I ) . Francisco Navarrete, D . Jasé Ló 
pez, 1>. Santos t rien, I ) . Angel Rizo, don 
Aurel io Matos, D . Fernando Aguáki, don 
Aurel io Asensio, D . Anselmo Rodrigue-/, 
D . Antonio Alvarez, I ) . Ricardo González, 
D . Ivduanlo Arredonda, D. José Gallego, 
T>. Fél ix Sedaño, D, Gnillermo Valencia, 
D . Doawngo lU-mague, D . Enrique Mar ín , 
D . Francisco Menoyo, D . Eduardo León, 
I ) . José Fernández , D . Luis Gisbert, don 
Valen t ín Viqueira, D . Luis Marzal, don 
Fernando Campos-a, D . Antonio Pasa, don 
José Garrigos, D. Manuel Romeo, I ) . Juan 
Díaz, D . Alejandro Sánc luz Cabezudo, don 
fosé co^A-il, D. Justo Pérez. D . Pcancisco 
Amnda, I>. tíaaardo IV'ie/, D. L n c i a ^ Tas-
tur, L).. Felmiio Uodiígue», l). Juan Jimé-
nez Castellanos, I ) . Joaquín Ríu>. 
D. Ramón García, I ) , EUutardo Ürtizhe-
rea, D . Tomás l í a n ó n , D, Angel Ramíi .... 
D. Luis Carranza, D. ^oísé Blanco, I ) . Jilad 
IvCón, I ) . Juan Baija, I ) . José A l b a i M ' i i i , 
D. José Malcampo, D. Luis Ai/.pnvu, ti N 
Francisco Franco, I ) . Juan Fernández , don 
Joíuiuín Loriga, I ) . Isidro López, D. Jainu-
Camj)S, I ) . Leopoldo Barrios, L). Gonzalo 
Morales, I ) . José Delgado, D. Juan Cano, 
D . Carlos Pastor, 1). Ramón l 'áe / , I ) . Jubo 
Comendador, D. Mai t ín Ayuso, I ) . Seguí do 
M i.-̂ sero, 1). Rafael \ alero, i ) . Antonio Es 
cu ín , I ) . A8C£BSÍ&> IIcMnández, D . VA\ hj 
Mart ín , I ) . Lino Vi l l ami l , D. Bartojcmé 
la Puente, I ) . M¡gi»el García, D. Rica-do 
Garc ía , I ) . Luis Moral, 1). José Negre-e, 
D. José M ie/ .Ui, 1). Diego Sánchez, D . Da-
mingo PascuaL I ) . José López, D . Moisés 
Gonzá le / , D. Jesús N'aldé-;, D. Rafael Costel, 
D. Miguel de Castro, I ) . Jnnn Navarro, den 
Guillermo Rebonl, D. Airtonio Tranzo, diai 
Jaime Pérez, D. Luis Fenrández Cas tañeda , 
D. Carlas Lozano, D. José Flores, TL Rafael 
Oleza, D. Manuel Píores, Di Lnis A i / i n t r n , 
I ) . José Blanco, D. Francisco Llore, don 
Adriano T e l l i e r , D. Angel Soto, D. Car'os 
Abad, D . José Gallegos, I>. f íumers indo 7.\ 
mora, D. Manuel Kni/, , D. José Pillarte, d-m 
Pedro García , I ) . José Ximéncz, D. C.i.'.os 
Rodr íguez , D. Prancisco Cialdini , D. T.ni-
Roilriguez, D . Antonio García , D . José Ch i 
cón. 
D. Miguel S;m Mart ín, D. Hipól i to Fimit 
I ) . CristlDO B e n n ú d - / , D. José i 'én'Z, d ; 
Luis Gonzále/,, D. Edmundo I lcnián , ! 
D . Mariano Campo, D. Tomás Ausin , doi 
Fernando \ 'iana, 1). Celestino Blanco, dor 
Bernabé Ortiz, 1). Juan Letamendia, don 
Lnis Bardaxi, I ) . Luis Mul r ina r , IĴ . KKu 
lerio \ ' i l lanucv:i , D. Javier de Cnsu'O, don 
Fernaiulo Suárez, D. Manuel Mai l ínez , don 
Enricpie Palacios, D. Federico Corrales, 
D. Antonio Canelo. D. Ignacio Bach, don 
Miguel Peehn^-.i, 1>. José López, 1). A l b . r 
lo l ' -d r ígucz , I ) . Manuel Gómez, D. V i 
eente C n i i i n o . D. latís S.im])er, D. Jorge 
Rubio, I ) . José Meca, D. Mariann Pérez, don 
En iés to Naearrete, 1). Santiago Ríos, don 
Rafael Rojo, D. Fernando Schmid, D. Val»? 
rio Camino, D. Luis Tapia, D. Luis Soler, 
D. Andrés Si'n nz, D. Fernando Alonso, don 
Gregorio Gómez, D . Manuel Moreno, D. Ma-
nuel Valle, D. JoaqnUi U.imírez, I ) . Miguel 
C a n i ó n , D . Ildefonso Sánchez, D . Jul ián 
Cnartero. D. Crcgorio t ionzález, D. Enrirme 
Eizmendi, D. Gumersindo Várela, B. Federico 
Montero, D. Pedro Luengo, I ) . Francisco Ro-
dr íguez, D. Vicente Mingue/.. D. Francis-
co Costall, í ) . Federico (í i t t iérrez, D . Ra-
món Mart ínez , I ) . Leopoldo Cas tán , I ) . Da-
niel Lines, D. Juan Fernández, D. Pedro 
García , D. M ihvtñ S imón, D. José López. 
' D. Emi l io Ilermida, L). Manuel J iméi i / , 
"D. Enrique Carreño, I ) . Manuel Peceiiil . 
tf. Aimuel San tamar ía , I ) . P'raucisco Es« n 
dero, D. José Castri l lón, D. Clemente Lerd ^ 
D. I-'ornando Melénde/ , D. Feruamlo Sil 
D . Pedro Maceres, D. Diego Mergelina, t 'oii 
Adolfo Carretero, D. Rafael Kotana, D. 
cinto López, D. Francisco Bernabet, D. Luis 
Vivas, D . Manuel Hacar. D. José Ruiz, don 
Juan Iribarren, D. Nicolás Riveio, I ) . Fer 
r indo Día/ ,1 P. Ferlerrco Molina, D. Fian 
•i.-eo I'IÍL I -, D. Vicente Aycart, D. Antonio 
Moi ' uto. D. Angel Lapuerta, D. Miguel 
Montejano, I ) . Gonzalo Pérez, D . Alfredo 
Ano veres, D. Joí iqum Pery, D. Francisco 
González, I ) . Manuel Eguilaz, D. Ratael 
Coronel, D . Jasé Hoces, D. Juan Fernández , 
f).-Marcelino Pedrero, D. Jorge Simón, don 
Grcjíprio Escurra, D. Gabriel Morales, don 
Manuel Eymar, D. Alberto Bayo, I ) . Ignacio 
Pérez, D. Ramón González, D . Manuel Pé 
rez, D. Domingo Carvallo, I ) . Fernando 
Cruz, I ) . Manuel Gantier, D. Manuel Canvs 
co, I ) . Alejandro Díaz, D. Leopoldo Gar 
cfa, D. Manuel Torres, I ) . Ernesto PUM.I, 
I>. Enrique Galván, D. José Iñistcr, D. Fian 
cisco García, D. Tomás iglesias, I ) . Rafael 
Mcceres, D . Julio Mejóu, I ) . Juan de la 
Peña , D. Fernando Iturraldc, D. Julio Gal-
ván, D. José Rodríguez, D. Miguel Vá/.qiu/., 
I ) . Antonio Mita, I ) . Antonio Alvarez, D. Je-
sús Antol ín , D. Antonio Ripol l , D. José Cl-n, 
D. José Blanco de la Escosura, D . Angel I i -
BfiS, D. Juan i'ons, D: Jo.-^é Díaz, D. Renato 
Sáen / . 
D. Enrique Fernández , D . César Vi l la r , 
I ) . Víctor Galán , I ) . Fernando Sánchez, don 
Carloií C ib r . i i /o, D. Rafael Vega, D. Luis 
ICvinar, I ) . Cándido Mareos, D. Miguel San-
cho, D . JoSé Builla y D. Ca-do T . o n / á h / , . 
H u é r f a n o s m i l i t a r a s . 
Han ingresado en la Academia, pero sin 
cubrir plaza, por'ser huérfanos de mi l i t a r : 
I ) . Juan Laque, Ti. José Calvo, I ) . César 
Soria, D. Eugenio I/)pez, D. Joaquín Par-
do, I ) . Antonio Pérez, I ) . Antonio Cano, 
D. Rafael Serviñol, D. Rnfae! Alabán , don 
Aurcvio Soria, D. Bartolomé Üartia, D. Jo-
sé Patencia Cotta, D . José Bernis, I ) . SMi 
íael F e i t i á : ; ! / , D . Eduardo I k u t , D . Je-ú 
Leltallos, D. José Ja reüo , D; FraiicisLO Nú 
ile/, D. Diego Cáscale,' D. Luis M da, d 
Carlos Aficdomlo, D . Benigno Comr.níón, 
D. Adolfo Falco, D. Felipe Dueñas , don 
Jaime Badía, D. Jasé* Alvarez, I ) . Emil io 
Cordón, D. Julio A u r i t , D. Migm l Valí •, 
D. José Rosales, D. Ramón Vállesnín, don 
Antonio Vidaune, D. Aureüo Sánchez, don 
Mariano Gómez, D. Luis Argud ín , D. Car 
los Calxv.as, D. Jacinto Mart ínez , D. ju l ián 
Izquierdo, D. Auíh i l Pascual, D. Amadia 
Ivnsenat, D. Enricpie Pamies, D. Jbs í Ro 
d r í g u e / , D. Jesús Ruiz, D. José Joreto, don 
Pablo Snla/nr, D. Baltasar Aparicio, don 
Jo.-é Gándara , D. Juan Lorenzo, D. Joaquín 
Merino, D. Fernando Segovia, D. Sebast ián 
Gomila, D. Antonio Mar ín , D. Tíladio Ro-
bles, D. Miguel Lobo, D. Juan Molina, den 
Juan Ramírez, D. José de Pá ramo , D. De-
metrio Fontán , D. Ricardo Rasilla. D. Ma-
riano Astillero, D. Bernardo Tarroja y don 
Juan de Castro. 
Gampeoiiata de luchas greoo-roiiianas 
El recio combate de cuarenta minutos entre 
Vcrvct é Ivvanhoff en noches antei ious, d 
alinir iodc que lucharían nne>tios compatiio 
tas Salvador y EU/.ekfondo, y . sobu- íod<-, la 
nreseneia de Mauricio de Riaz hizo (pie por 
la Ciudad Lineal no se pudiese dar un paso, 
tal era la gente que acudió á los emnen 
tros. 
A l presentarse Ivauhoff, el público celebró 
su prescueia con una gran ovación de simpa 
t í a ; empezó la lucha, correcta y elegante del 
ruso; la de Vorvet dejó algo ojie desear: 1« 
rimo-, hat ct Wr i 1.-, presas prohibidas, toreióu 
do dedos, tapar la lH>«a y nn conato cío llaves 
de Iqazorá la amerieana, que evitó oportuna-
menté cf árbiti o-M. Vylé. Vimos á lvanhoff 
salvar admiral)u ineiiU' dos presas de cabeza, 
una de brazo rodado, en (pie creímos iba á ser 
w m ido; y un collar de fner/.a admirabie-
mente ejeeutado por \ 'ervct, y librado rápida-
mente por el ruso. J\] segundo campeón del 
mundo vence, < orno 1 ia natural, dado su peso 
de U'o kilogramos, su edad y su altura, por 
presa de brazo, en t iena, después de un to 
tal de lucha de 63,36. i 
Eltzekondo y Rnul le Bayonnais lucharon 
en segundo lugai . 
Después de cuatro minutos y doce según--
dOt de heroicos esfuerzos por vencer al es-
pañol , dió éste una vuelta, y cogiéndole el 
brazo al francés, lo rodó cu tierra. 
Llegamos al tercer combate. 
Se pie cuta de Riaz, modesto, sin desplan-
tes, como son les buenos luchadores, y el 
belga Mauricio Vanee. 
F'n 3' 5" vence el suizo, por .presa de cin-
tura por de t rás . 
La úl t ima luchq fué muy igual . 
Salvador, con sus presas de muñecas , y 
Vanee, con Su agilidad, están a lgún ralo en-
treteniendo al público. Por l i n , l i inafa e< 
español . 
Las luchas de hoy son: 
l 'rimcra. Ivauhoff y .Bavonnais. 
Segunda. De Riaz y Waisson. 
Tercera. Angl io y Galby. 
Cuarta. Jinmy Esson y Vanee. 
Improiita y estereotipia ri3 E L D E B A T E 
2, PASAJE Dli LA ALHAMBRÁ 2 , 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos te í¡ay. 
Santa Ana, mndro do la San-
tíaitna VirKen; Santos Valou 
tíii y Siineón, confcsoitvs; Sift 
írumo, Jacinto y Exuporii*, 
nirlitres. 
• 
80 gana oí Jubileo <lo Cuiv-
rvnU U<>I;UÍ en las .M-i.ajas <iü 
Saulu Ana (callo do Tonijos/ 
y liabrú bolcuuio función ú au 
ti t t i lar á I , diez, prnijcandu 
D. Mamu-l Perpáádea Busu» 
raaol'e; |H)r la tanle, á In.s seis 
y media-, ostadún, rosaiM, pre 
ooe y tvswyat 
E n la Encarnación, á las 
nuovo y modki, misa cantada, 
y por la tardo, desdo bus oiopo 
al anochecer, adoración do la 
ivliQwia do San Paoitídcón. 
En IMÚS», á las diez, mis» con 
man i fu* to; so reservará á lar 
doco y inedia, y pov la tairrlo, 
á ine sois ejercicio» con BW-
móa. 
E n tus Calatravaa. á los diez 
y moduv, misa ÍV>I«IIUIO con Hn 
l>iviuit MajeetiMl, Quedando 
expuesto hasta \m eeie do la 
tanlo. 
E n la V. O. T. do San Fran-
CÍHOO (callo do San Buonaven 
tura), i>or la tardo, & las seis, 
©jorciciew, predicando D. Podro 
'J. Martínooc. 
E a la »sdesia de la Comp»-
ftía sigilo lo novena á San Ig 
nació, y so hará á las nuevo 
do la mañana. 
Ea Snuliago, ídem á sn ti-
tular por la tarde, á la-s seis y 
media; predicará D. Bernardo 
Barba jen» 
fia misa y oficio son do San-
ta Ana. 
VLsita do la Corto do Mana; 
Nuestra Se flora do la Esperan-
za on Santiago ó del Buen 
Consojo on ol Espíritu Santo y 
on los Luiae». 
Espíritu Santo : Adoroción 
Nocturna. 
Turn<>: San Hermenegildo. 
Por di«i>oflidón do Qfawro re 
VoivMidiibino Prelodo. el Jubileo 
do Cuarenta Huras, asignado 
los días '¿ti y 29 do los con u • 
toe 6 in IKICM.I do laa Comenda 
Jora» d(« Santiago, so ganará 
*n la parn;qiija do San liuan y 
Haniiago, y los días 1 y 3 de 
Agosto on la iglesia do Nuestra 
Señora del PoriH»tiio Socorro 
(QaiTilafo, núm. 1), por no 
fcaborso concluido bus obras en 
la parrofinia do los Angeles. 
(Este periódico so publica con 
•ensura eclesiástica.) 
mbrü ^ ^») ÍM) 'M) * 
1 » 
para AB^irióvIte, 
Esta «sencía especialísiina pnra automóvilgs, sin que ninguna 
otra la supere, se tulla de venta cu todos \OÍ garasies en b¡d»iies de 
cinc* y nueve litros. Prefiérase este úitimo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada sn forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V J L H Ñ O y las iniciales de la cas? Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar ios compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precint». 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, praí. 
/ artículos de vlnj*. Los majo 
rea j más baratos, P 4/., 10. 
A . 3 s n j i s r o i o s 
LA PUBLICIDAD 
FliflMiüii E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, oandelabroa, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas j toda olaas de 
nariag, arañas, custodiad, cá l i ces , copones, | / nrlícuios en latón j bronco, nitiueladoa y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- i plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, i Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, ete. U paños, siguiendo la ú l t ima moda de tas artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta | | decorativas domóstioas. 
madera. ^ Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de Igartua. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FABRICA 
Calis (fe las Oslicias, nám. 29 
M A D R I D 
Teisícno niím. i.034 
A L M A C E N E S 
Atocha. 0 1 1 0 1 . 6 5 1 ^ ^ , ' 
J u a n C e r r a r a é 
C A L I u E R E A L , a i B R A L T A R 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las ámpopfcaiiies Bs^eas Posibles 9taSianast 
I T A L I A y l a L Í G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (saluo cancebdón ó variación) P Í K W SANTOS V BUENOS W R E S 
4 de Agosto el gradioso paquete italiano « 0 A L U B A L D I » (doble hélice). 
2 0 do Agosto el » » > C S I E N A » * 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
Esta* paquetes no isivieHien en la toaveoia mas que de 82 á 14 d í a s . 
Trato inmejorablo, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
ibiindantlsiraa, médico , medicinas y enfermaría, gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento para el ?mbarquo, exceptuando hi c í:iila personal. 
Puede reservarse la cabida con antic ipación, di i g i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más informas, acádass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Cilla Raa!.-SI3BáLTAR. 
G r a n E e l o j e r i a de P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamninos lo at«n-
ción sobre us e nuevJ 
re loj , quoseguramen-
te s e r í npreoiadopor 
todos los que sus ocu-
pacioaos Ies oxi^e sa-
ber In hora lija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
i cerillus, oto. 
Esto nuevore lo i tie-
ne en su esfera y ma-
ni l las una composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d i u m , materia mino 
rtl descubierta hace 
algunos años j que 
h o j v . i l e í O millonea 
el k i l o aproximada 
mente, y d e s p u é s de 
muchos eafuorzog y 
trabajos se h i podido 
eonaoguir apl icar lo , 
en í n t i m a can t id id , 
sobre I :S horas y ma-
nil las , que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este re loj en iuobscu-
r idad es verdadera-
mente u u i marav i l l a . 
Qran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adqui r i r este re lo j . 
PtM. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
Hieda «xtrapbno 25 
Idem, maquma «xtra, áncora, rubíes 33 
En caja de plata C M máquuu extra de áncora, lo ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 4 0 
Hn 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
JO i 
S 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio par.) una aola famtl ia y un solo domioilio, 
hasín •ei»personas y 10) kilogramos de equipaje, á Ins esta 
« iones del Norte j Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
^#<^ A V I S O 
In¡epcfl,.i á los que viajan no confundir ol despacho que t le 
ne est ibiecldo esta Casa en l i calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga 
rrouste, con el desp icho de las Compañ ía s , por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
E L F A N T A S T I C O 
••Hll IW 11 I 111 • I I ! ! • I I •lili I »«B 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
: CHOCOLATES 
QUINTÍN RUIZ DE GATJNA 
' V I T O R I A 
. J 
0C8EDÍT6D0S TfiLLEBES del escoilor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pi ra la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
A N T E O J O S 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
GRADUACION EXACTA 
P c a o i o a e c o n ó m i c o s . 
GASA VARA Y LOPEZ 
59 PRÍNCIPE, 5 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s l r a c i u n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 8. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
rOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
AlbañilcH.—Peones de mimo, 
4; peones SUCUÜB, 8; estuquis-
ta. 1. 
80 necesitan. 
Dueños oficiales olbañiles. 
MONTERA, 19, PRAL. 
t 
Be rec iben esque-
las de d e f u n c i ó n 7 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a d e e s t e d ia -
r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COLISEO I M P E R I A L . — ( C o n -
cepc ión J a r ó n i m a , 8).—Tres 
grandes secciones de pel ícu-
las do6 1|2 A 8 1|2 y do 9 1|2 
:t 12 \\:'.. ( I l t i m m novedades 
do 1:IBprincipa.'ei marca!} do 
Europa y A m é r . c 1. Todos loa 
dia4 Oüniblo de programa. 
LATINEA.—Ci)mpsfiía e ó m i e o 
l í r i ca de J u l i o Ruiz 7 J o s é 
OntireroB.—A laa tí.—La pa 
tria chioi.—A las 7 y l i * . — 
L a banda do t rompeta».—A 
la» 8 y >|4.—Cambios naiu-
ralej .— A lai 1 0 . — L á m a r 
cha de Cádiz.—A h a l l y l [4 
La alegría do 'a Huerta. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Idea l 
emoma. — Seación continua 
de 6 á 12 y 1[2. —Nuevos 
programas todos los dísB 
Uié roo les por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéoinf . -nti lcon regalo. 
Kxitos «Kl h i jo de Carlos V», 
«Una mancha en ol c«cudo>, 
CINE HISPAKOFRANCAIS.— 
(Elor Baja,31).—Eleg.mie sa-
lón. B x h i b i c i ó n de sensacio-
nales pe l í cu la s . Ses ión con 
tinua, de 6 á 12 1 [4. 
BENAVENTE. — D» 6 rt 12 y 
ll4. — Sección continua de 
c inema tóg ra fo . — Todos los 
días estrenos. 
EL POLO NORTE. — ( Circo 
«cucs t r e da ver.tno. Puerta 
de Atocha). Compañ ía adies-
tre g imnás t i ca , ac robá t i ca , 
cómica y musical, bajo la d i -
r ecc ión de D. C á n d i d o Bar-
cena .—Socc ioneaá l^a 7, d y 
l l 2 y 11.—En la» socciDiiei» 
de la noeho cinomutograto. 
JARDINES DEL BUBN RETI-
RO.—(Entrada por la Puer-
ta dn I l a rnsn i ) . A las nueve 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos.—Varie-
tés, c i nema tóg ra fo y otras 
diTersionoc. 
SALON R E G I O (plaza de San 
Maroinl). — C i n e m a t ó g r a f o 
art í i t ieopara famil ias-Tea-
tro de l a i novedades o no 
m a t o g r á f i c s . — Los jueves, 
mn t inée con rcg i los . Los 
viernes, moda.—Los n iños , 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
Oran éxi to de «La nave» . 
CINE A X (glorieta do B i l -
bao).—Salón de vernm.—De 
6 á ¡2 1|2, gran secc ión eon-
t ínu» do eioematógrAfo. — 
Estreno do la gran pol íon la 
«Las v íc t imas del alcohol^ y 
«Don Alva ro ó la fuerza dol 
s ino» . 
Todos los d ías oatraaoa.—Ex-
celente tempera.ur j . 
SALON M A D R I D . — L i s molo-
res palíí ' .ulas, p rogr ma ad-
mirable , cambio d ia r io .— 
Grandes vpnt .nns abiorins, 
«o's ven í i l . idores .— Tempe-
catura .igrad ble, butani 3.) 
c ó n t i m o s . secc ión c j u i i n u u 
r d p e l í c u l a s . 
RS PARAISO.—Delicioso pnr-
que da ^creos , o.nemai<)gr.i 
lo , banda m i l i i a r . p i t incs , 
lanw-tennis , c a b i o aéreo , 
t r inquete americano, t i r o :u 
blanco, e t c . — ( E l s i t io mis 
agradable de Madr id) .—Va 
r ie tés .— Tardn, á la j 7, y no-
olie, á iasO y 1|2. 
PALACIO D E PROYECCIO. 
K C 8 . — ( Euonca r ra l .Uá . ) -
Seccionos lodos los d í a s da 
fe á 8 y l i 2 y do 0 á 12.—lix 
h i b i c i ó n de cuantas noveda-
des se craan en c inomutó 
grafo.—Kairenoíi ¡í d ia r io . 
CINEMA I M P B R Í O . - ( A t o c ! . 1' 
115).—Se >eión continua da 
o i i i emaiógr . i lo al a i r o l i b r u , 
de8 á 13 y 1|2 de la noche.— 
Froyecciones g i g a n t e a c i a 
agrandando las figuras tres 
voces su tnm-.ño na tura l . 
Bstronos diar.os do • "cu-
Jas sonsacion ilus.—Gunoior 
tos por ia b:iud del b j i a l l ó n 
de cazadores do Madr id . 
CHANTEOLER.—El jueves aa-
g ú n coatumbro, se d a r á on 
este c inom i tógr ;ío la «Ito* 
vista Pa thé» y »3 r i f a r á n bo-
nitos juguetes on obsequio 
de loa n i ñ o s . 
EDÉN-CINEMA. —Atocha, 60, 
solares de San Juan de Dios. 
A las 9 y l i 4 . — E r t r a o r d : i i > 
r i oe spee t ácu l cw-La t roupe do 
l i r . G . Dufresne on sus carre-
ras aé reas y sal to8(18 metros) 
da a u t o m ó v i l e s , Los A r i -
set, e x c é n t r i c a s musicales. 
W o l l i n g and Parner, come 
dlantea acróbatas .—La gran-
d ios i t r agod i i o i n e m n o g r á 
í l c i . Una do (antas — Selec-
tas pe l í cu la s P a t h é . 
Concierto por la banda dol 
Hospicio. 
CIUDAD LINEAL.—Do 7 á 12 
de la noche: Kursaal, C i r c e 
swing , carroui-sol, A f r i c m 
Dip , t i r o de pistola y car i b i 
na, restaurant,onciertos.—• 
Campeonato da luchas greco» 
romanas. 
GRAN PARIC — a l b o r t o Agui-
lera, 60J—Kl recreo máa « i -
modo, Ireaco y olpgam.1. 
Excalente3 . si- ntos do sillas 
y buucaa.— Magniíioo cine-
raa'.ógrafo.--Sociedad dis t in-
guida. - -Concier to por ban-
da m i l i t r —Rogalos, por 
•orteo, de juguetes y dco.-
inos de lo t e r í a —Enirada al 
Parque, 20 • ó n t i m o s ; los ni« 
ños , 10.—Viernes, moda. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIKO.—Todos los días dw 
6 de la m a ñ a n a basta ano-
checido, pintorescos p ISOOI 
• n vapores, esnoas, tandema 
y b ic ic le l fs a c u á t i c a s y bar-
cas de romo y vola. 
Los domingos gran r i f a de íu-
guato».—Precios muy modo-
rados. 
CINE HISPANOFRANCAI3 . -
A l c a l ' , 76.—Sesión c o n t i n m 
de c inomafógni fo de 6 á 11 
con escogidos programas. 
FRONTON C E N T R A L . - A las 
4 y 1| 2.—Primer part ido, á 
b u t a n o s . — G ó m e z y Guerr i ' 
ta (rojos), contra F e r m í n y 
Gi»rcf « (azu¡03).—Segundo, á 
JK) tantos.—Juanito y Amoro 
to (rojos), contra Isidoro j 
Charrualdo (azules). 
F o l l e t í n de E L l > E I I A T E (82) 
icolás Níekte 
p e r C A R L O S D i C K E N S 
— p r e g u n t ó la esposa del c r í t i co , c r í t i c a 
también. 
— S í ; ¿ d ó n d e encontrar ese hombre. . . 
d lo menos en el t e a t r o ? — p r e g u n t ó á su 
vez M . Curdle , que no escrupulizaba ha-
cer esta reserva, sin duda en su favor.— 
¡ H a m l e i ! Vano e m p e ñ o se r ía , vano y r i -
d í c u l o ¡ H a m l e t ! . . . Hamle t ha muerto , ha 
muer to del todo. 
Hajo la influencia de reflexiones tan 
dolorosas, los dos c r í t icos , va rón y hem-
bra, suspiraron profundamente y perma-
necieron a l g ú n t iempo en sus sillas sin 
decir una palabra n i media 
. Por fin, dir igiéndose á l a actriz, la so-
nora Curdle tuvo la bondad de pregun-
tar le: 
— Y bien; ¿ q u é drama va á ponerse en 
escena ? 
— U n drama enteramente- nuevo—con-
'testó la beneficiada.—Este caballero— 
a ñ a d i ó indicando á N i c o l á s — e s el aulor 
de la obra, y d e s e m p e ñ a r á en ella u n pa-
pel para hacer su pr imera salida en el 
teatro. M . Johnson, s eño ra , que acaba de-
l legar de Londres. 
—Es 9c esperar que h a y á i s g u . v . l : ¿<-
fielmente las unidades—elijo "M. Curdle . : 
— M i obra, s eñor m í o . es una nu-r.-i i n -
d u c c i ó n — c o n t e s t ó Nicolás ;—pero hay en 
ella incidentes variados, caracteyes ca-
lientes y u n d i á l o g o bastante v ivo . 
— T o d o eso es nada sin las unidades—1 
repuso el c r í t i c o ; — e n un drama las un i -
dades aute todo, 
— ¿ P o d r í a i s pe rmi t i rme , caba l le ro - re -
puso N i c o l á s vacilando entre el respeto 
que le i m p o n í a su papel de circunstan-
cias y la tendencia de su c a r á c t e r bur-
l ó n , — p o d r í a i s permit i rme la l iber tad de 
preguntaros q t £ es eso dé las unidades? 
E l c r í t i co tos ió , p e n s ó y di jo: 
—Las unidades forman un cuerpo, co-
mo, quien dijera las espigas y niiK-scas 
d« una obra de c a r p i n t e r í a , una especie 
de u n i ó n general, si se me penpite esta 
e x p r e s i ó n atrevida. H e ah í las unidades 
d r a m á t i c a s , s e g ú n he podido comprender 
d e s p u é s de un profundo estudio en oue 
no he d e s d e ñ a d o leer y reflexionar nada 
de cuanto ha podido escribirse sobre la 
materia, j O h . .acerba tarea! 
V o l v i é n d o s e luego hacia el f e n ó m e n o , 
c o n t i n u ó diciendo: 
- — Y o encuentro, tomando uno tras otro 
los papeles de esta n i ñ a , una unidad de 
scnLimiento, una ampl i t ud , una luz m a t i -
zada, u n calor de colorido, un tono, una 
a r m o n í a , un esplendor, un desarrollo ar-
t í s t ico de concepciones originales que en 
vano busco en los actores m á s antiguos 
en la p ro fes ión . No sé si me h a b r é he-
cho comprender bien. 
— P c r f c e l á m e n l e — c o n t e n t ó N i c o l á s . 
1 ucs bien—dijo el c r í t ico l e v a n t á n -
l .-se la eorbata; he alo mi d H o n e i ó n re -
Petto a las unulades d r a m á t i c a s 
La digna pareja del c r í t i co hab í a esta-
do escuchando con religioso silencio y 
concia luns viva s i m p á i s esta magn í f i ca 
e x p l ^ a c j ó o , y cuando se acabó la tirada 
p r e g u n t ó á su esposo si t en í a i n t c n c k W d c 
suscribirse. 
—Esposa m í a , uo lo sé—coií téstÓ mís -
ter L u i d l e . — S i nos si: vj-il,¡m0Si c.s lnc.: 
nester que conste que no enie iKkmos por 
ello garantizar el m é r i t o do la represen-
t a c i ó n ; es preciso que sepa todo el m u n -
do que nosotros uo damos al e s p e c t á c u l o 
la s anc ión de nuestro nombre, sino que es 
pura y simplemente una d i s t inc ión que 
queremos tener con miss vSnevellicci. Una 
vez bien establecido este importane pun-
to, t o m a r é con mucho gusto como una 
o b l i g a c i ó n extender nuestra p ro t ecc ión al 
teatro, aun en el estado do d e g r a d a c i ó n 
en que ha ca ído , por c o n s i d e r a c i ó n á las 
persoi^is que en él e s t á n asociadas. 
D f l n i é s de esta protesta, sacó una mo-
neda, y d i r i g i éndose á la actr iz , le pre-
g u n t ó con todo este desetifado: 
— ¿ T e n é i s df>8 francos sesenta c é n t i m o s 
de vuelta sobre cinco? 
L a Snevellicci r e g i s t r ó los rincones de 
su r id í cu lo ; pero no e n c o n t r ó en ellos n i 
un m í s e r o c é n t i m o . 
E n cuanto á N ico l á s , su t í t u l o de autor 
le dispensaba, naturalmente, de registrar 
sus bolsillos. 
—Pero veamos—repuso M . Curdle :— 
dos por cinco, diez. Es m u y caro, miss 
Snevell icci . cinco francos por persona en 
los palcos; excesivamente caro para el es-
tado actual del teatro. Tres asientos de 
g a l e r í a á dos francos eincuenta, son sie-
te cincuenta; a q u í t ené i s siete francos; 
no heffioa 'de cuestionar por cincuenta 
c é n t i m o s m á s 6 menos. 
La pobre actriz t omó los siete francos, 
dando muchas gracias y sonrisas, y la se-
ñ o r a Curdle, d e s p u é s de dar sus instruc-
ciones parliculares para qne se l impiaran 
bien las banquel;1:-., para que Si le envia-
ran temprano. IÜS billetes, etc., etc.¿ le-
v a n t ó la ses ión t irando dél c o r d ó n de la 
campanil la . 
— i Q u é gente esa I—dijo N i c o l á s cuan-
do estuvieron en la 'ca l le . 
—Os aseguro - c o n t e s t ó la beneficiada 
a p o y á n d o s e eu su l » razo -~que . d e s p u ^ 
de todo, me doy por satisfecha con que 
me hayan pagado en el acto. tN'o siento mis 
cincuenta c é n t i m o s . 
L a segunda visita que hic ieron fué pa-
ra ellos u n verdadero t r iun fo , pues fue-
ron á casa de los seis n i ñ o s consabidos. 
Estos estaban tan maravillados del talento 
desplegado en púb l i co por el f e n ó m e n o , 
cpie cuando m te# l l amó para que pudie-
ran ver de cerca la maravi l la , l u ib i« rou 
de manosearla de pies á cabeza con todo 
el i n t e r é s propio de la edad. 
— N o d e j a r é cier tamente—dijo el ama 
de casa d e s p u é s de una r e c e p c i ó n de las 
m á s graciosas,—no de j a r é de comprome-
ter á Borum para que tome un palco. 
Pero no l l evaré m á s que dos n i ñ o s , para 
que puedan a c o m p a ñ a r m e algunos de 
vuestros admiradores, miss Snevell icci . 
Augus to , ¿quñeres dejar en paz á esa 
" "Augus to era un n i ñ o admirador del fe-
n ó m e n o , que se e n t r e t e n í a en pincharla 
por d e t r á s , sin duda para cerciorarse de 
que era de carne y hueso. 
Debé i s estar m u y f a t i g a d a — a ñ a d i ó la 
Horum d i r i g i é n d o s e á la actriz.—¡ Oh ! N o 
os de ja ré pa r t i r sin que t o m é i s un vaso de 
v ino . Miss L a ñ e , á ver si t e n é i s cuidado 
con fiSrtOS n i ñ o s . 
Miss L a ñ e era el ama de gobierno, y 
lo que h a b í a hecho necesaria la adverten-
cia de ía madre, fué la conducta desoide-
nada de la m á s p e q u e ñ a de sus hijas, que 
no se h a b í a contentado con nnnos-ar la 
sombril ia verde del í e n ó m e n o . sino que se 
la quer ía arre balar, y se h q u i t ó , en efec-
to , mientras la mona saina miraba con 
despecho desaparecer su propiedad. . 
—Pero," ¿ d ó n d e h a l . ' í s aprendido lodo 
lo que. sabéis hacer?- pn; . ' ,un-ó la e\cc-
lente esposa de l i o i m u . d i r i g i éndose otra 
vez á la Snevell icci .—No comprendo có -
mo podé i s re í r cu una f /.nedia, Morar en 
o t ra , y t od* esto con una natural idad que j 
no hay m á s que pedir , j O h ! Es cosa 
grande. 
— M e complazco mucho, s e ñ o r a , en oiros 
expresar una op in ión que me es favora-
ble. Es una verdadera sa t i s facc ión para 
mí pensar que he podido agradaros. 
— j A g r a d a r m e ! — e x c l a m ó la B o r u m . — 
¿ Y á q u i é n no a g r a d a r í a eso? Y o , por m í , 
iría de m u y buena gana dos veces por se-
mana al teatro. Pero encuentro que sois 
á veces demasiado sentimental . ¡ Dios m í o ! 
¡ De tpié manera y en q u é estado me po-
néis y c u á n t a s l á g r i m a s me h a c é i s derra-
mar ! Pero, en nombre del cielo, miss La-
ñe , ¿ c ó m o de já i s que mor l i l i que as í á esa 
n i ñ a ? 
L a verdad es que el f e n ó m e n o se veía 
en peligro de ser descuartizada. Dos de 
loe» m á s robustos n i ñ o s la h a b í a n agarra-
do cada uno de una mano y t i raban de 
ella en d i r ecc ión contrar ia para ensayar 
sus fuerzas. 
Por fortuna, miss L a ñ e , que se hab ía 
d i s t r a í do mi rando á los personajes, adver-
tida á tiempo por su ama, pudo arrancar 
á la v í c t ima de manos de sus inocentes 
verdugos y reanimarla cou un vaso de 
v ino. 
A l salir de a l l í , (pie m u y luego salieron, 
la pobre muchacha sacaba aplastado su 
sombrero de gasa l i l a y estropeado su tra-
je , con m á s de una s o l u c i ó n de cont i -
nuidad. 
F u é aquella una m a ñ a n a abrumadora; 
hab ía tantas visitas que hacer, y cada una 
de las personas visitadas t en ía tantas co-
sas que eisigir. . . Unos q u e r í a n tragedias, 
otros comedias. 
—Sobre todo, que no se o lv ide el btfi-
l e—dec ían é s to s . 
—Nada de b a i l e — d e c í a n a q u é l l o s . 
A q u í el cantor cómico h:%'a bajado mu-
cho; a l lá se esperalta le. dieran un papel 
m á s largo que- de costumbre.- H a b í a aii-
cioiiados que no q u e r í a n prometer í | al 
¡Inmeficio, porque h a b í a otros que no so 
h a b í a n comprometido á ello tampoco; pe 
ro hab í a unos que se negalxtu rotunda-
mente á i r , poique h a b í a otros que iban. 
En fin, poco á poco, y prometiendo á 
unos q u i t a r . é s t o y á otros a ñ a d i r aqué l lo , 
la actriz se c o m p r o m e t i ó á dar un espee 
t á c u l o que 110 p o d í a rechazarse por corto 
ni yor uniforme, pues contaba, entre otra.» 
bagatelas, con cuatro piezas, diversos can-
tos, algunos combates y muchos pasos do 
baile. Os aseguro que á su regreso t e n í a n 
bastante nuestros personajes con las L i t i -
gas del d ía para d o r m i r profimdamcr.Uj 
por la noche. 
N ico l á s d ió m u y pronto por concluida 
su obra, y sin d i lac ión n inguna se pusr. 
j e n estudio, r e p a r t i é n d o s e los papeles, de 
los cuales te tocó t a m b i é n el Sttyb. E l d í a 
del ensayo hubo de d e s e m p e ñ a r l o , al de-
c i r de toda la c o m p a ñ í a , con mucha per 
fección, y por fin el g ran d ía l l egó . 
E l pregonero, á son de campanil la , fu<J 
anunciando la func ión por todas las calles 
y plazas de la c iudad; carteles monstruos, 
de tres pies de long i tud p!>r nueve pulga-
das de l a t i t ud , se esparcieron en todas 
direcciones; se i n t r o d u c í a v en las cocinas 
bajas, á t r avés de las rejas, se echaban 
en los buzones de los pe r iód icos , EQ des 
plegaban en todas las tiendas, se fijaban ei 
todas las esquinas, pero a q u í con menos 
é x i t o , pues se c o m e t i ó la torpeza de con-
fiar este encargo á una persona i l i terata 
por itulispo ación del funciünr.r io t i lu la r , 
y aparecieron luego algunos carteles fija-
dos al r evés , es decir, lo de pirribií aÜajo. 
A las cinco y media hab í a ya en la 
puerta de la ga le r í a vm grupo de cua ;n» 
personas; á hrs seis monos 'cuar to , l a co'a 
se c o m p o n í a de una docena de aftefoAah 
dos; á las seis, los impacientes palé::!, i a 
de un ¡TiaiTCra e ; p a r á o s a , y cua i ;dó t i 1 fío 
•'• (Se coKünuará.y 
